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Resumen: 
L a  a c e le ra d a  tra n s form a c ió n  q u e  h a  e x pe rim e n ta d o la  soc ie d a d  e n  los  ú ltim os  a ñ os  h a  
re pe rc u tid o d ire c ta m e n te  e n  e l c on c e pto d e  fa m ilia  y  e n  los  v a lore s  q u e  d e s d e  e lla  s e  
tra n s m ite n . S e  h a b la  d e  $c ris is  e n  la  fa m ilia $, c u a n d o lo q u e  e n  re a lid a d  oc u rre  e s  q u e  n os  
e n c on tra m os  a n te  u n  d e s a rrollo d e  form a s  y  m od e los  m u y  d iv e rsos  d e  la  m is m a . 
S in  c a e r e n  e l a tre v im ie n to d e  in d ic a r c u á le s  son  los  m e jore s  v a lore s  q u e  los  pa d re s  
d e b e n  e n s e ñ a r a  s u s  h ijos , e n  e l tra b a jo q u e  a q u í s e  pre s e n ta  h e m os  pre te n d id o c on oc e r 
la  e s tru c tu ra  d e  v a lore s  tra n s m itid a  por la s  fa m ilia s  d e  n iñ os  q u e  c u rs a n  prim e r n iv e l d e  
E d u c a c ió n  P rim a ria  e n  u n  C ole g io d e  E d u c a c ió n  In fa n til y  P rim a ria  d e  M u rc ia  a s í c om o 
c on oc e r los  re s u lta d os  d e  a pre n d iz a je  d e  los  m is m os . P a ra  e llo, s e  h a  u tiliz a d o u n  a m plio 
c u e s tion a rio d irig id o a  los  pa d re s  y  m a d re s  d e  d ic h os  a lu m n os , q u e  in c lu y e  80 íte m e s  
re pa rtid os  e n  1 0 d im e n s ion e s , y  u n a  e n tre v is ta  s e m ie s tru c tu ra d a  d irig id a  a  los  tre s  tu tore s  
d e  e s tos  c u rsos . E n  g e n e ra l, tod a s  la s  d im e n s ion e s  d e l c u e s tion a rio h a n  s id o v a lora d a s  
a lta m e n te  por la s  fa m ilia s  q u e  h a n  c on te s ta d o e l c u e s tion a rio, lo q u e  pon e  d e  m a n ifi e s to 
q u e  e l tipo d e  v a lore s  c on te m pla d o e n  e l in s tru m e n to a plic a d o, e s  tra n s m itid o c orre c -
ta m e n te  por la s  fa m ilia s  d e  los  n iñ os  q u e  h a n  c on s titu id o la  m u e s tra  d e  la  in v e s tig a c ió n .
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Abstract:
 T h e  fa s t tra n s form a tion  th a t soc ie ty  h a s  e x pe rie n c e d  in  re c e n t y e a rs  h a s  h a d  a  d ire c t 
e ffe c t on  th e  c on c e pt of fa m ily  a n d  th e  v a lu e s  th a t a re  tra n s m itte d  from  it. P e ople  ta lk  
a b ou t ‘c ris is  in  th e  fa m ily ’ w h e n  w h a t a c tu a lly  h a ppe n s  is  th a t w e  fou n d  ou rs e lv e s  b e fore  
d iffe re n t d e v e lopin g  form s  a n d  pa tte rn s  from  it.
W ith ou t fa llin g  in to th e  a u d a c ity  of s h ow in g  w h ic h  a re  th e  b e s t v a lu e s  th a t pa re n ts  s h ou ld  
te a c h  th e ir c h ild re n , w e  h a v e  a tte m pte d  to k n ow  th e  s tru c tu re  of v a lu e s  tra n s m itte d  b y  
th e  fa m ilie s  of c h ild re n  w h o a tte n d  th e  fi rs t c ou rs e  of prim a ry  le v e l of e d u c a tion  in  a n  
e a rly  c h ild h ood  a n d  prim a ry  e d u c a tion  s c h ool in  M u rc ia , a s  w e ll a s  to k n ow  th e  re s u lts  of 
le a rn in g  from  th e m . T o th is  e n d , it h a s  b e e n  u s e d  a n  e x te n s iv e  q u e s tion n a ire  a d d re s s e d  to 
fa th e rs  a n d  m oth e rs  of th e s e  pu pils  w h ic h  in c lu d e s  80 ite m s  d is trib u te d  in  1 0 d im e n s ion s  
a n d  a  s e m i-s tru c tu re d  in te rv ie w  a d d re s s e d  to th e  th re e  c ou rs e  tu tors  of c ou rs e s . In  g e n e -
ra l, a ll th e  d im e n s ion s  in  th e  q u e s tion n a ire  h a v e  b e e n  h ig h ly  v a lu e d  b y  th e  fa m ilie s  w h o 
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h a v e  a n s w e re d  it, w h a t s h ow s  th a t th e  ty pe  of v a lu e s  d e a lt w ith  in  th e  a pplie d  in s tru m e n t 
is  tra n s m itte d  c orre c tly  b y  th e  fa m ilie s  of th e  c h ild re n  w h o h a v e  m a d e  u p th e  s a m ple  of 
in v e s tig a tion .
K ey  w o rd s:
F a m ily , v a lu e s , e d u c a tion , c h ild h ood , c a pa c ity , s c h ool.
Ré sumé :
L a  tra n s form a tion  a c c é lé ré e  e x pé rim e n té e  pa r la  soc ié té  tou t a u  lon g  le s  d e rn iè re s  a n -
n é e s  a  d ire c te m e n t ré pe rc u té  s u r le  c on c e pt d e  fa m ille  e t le s  v a le u rs  q u e  c e lle -c i tra n s m e t. 
On  pa rle  d e  «  c ris e  d a n s  la  fa m ille  » , q u a n d , e n  ré a lité , c e  q u i s e  pa s s e  c ’e s t q u ’on  s e  
trou v e  d e v a n t u n  d é v e loppe m e n t d e  form e s  e t d e  m od è le s  fa m ilia le s  trè s  d iv e rs .
E n  é v ita n t d e  tom b e r d a n s  la  h a rd ie s s e  d e  s ig n a le r q u e lle s  son t le s  m e ille u rs  v a le u rs  q u e  
le s  pa re n ts  d oiv e n t e n s e ig n e r à  le u rs  e n fa n ts , d a n s  c e  tra v a il on  a  pré te n d u  c on n a ître  la  
s tru c tu re  d e  v a le u rs  tra n s m is e  pa r la s  fa m ille s  d e s  e n fa n ts  in s c rits  d a n s  le  pre m ie r n iv e a u  
d e  l’e n s e ig n e m e n t prim a ire  d ’u n  C E IP  (É c ole  d ’e n s e ig n e m e n t prim a ire ) d e  M u rc ie , a in -
s i q u e  d e  c on n a ître  le u rs  ré s u lta ts  d ’a ppre n tis s a g e . P ou r c e la  on  s ’e s t s e rv i d ’u n  la rg e  
q u e s tion n a ire , d irig é  a u x  pè re s  e t a u x  m è re s  d e s  é lè v e s , in c lu a n t 80 ite m s  ré pa rtis  e n  1 0 
d im e n s ion s , a in s i q u ’u n e  e n tre v u e  d e m i-s tru c tu ré e  d irig é  a u x  trois  e n s e ig n a n ts  re spon -
s a b le s  d e  c e s  c ou rs . E n  g é n é ra l, le s  fa m ille s  q u ’on t fa it le  q u e s tion n a ire  on t h a u te m e n t 
v a loris é  tou te s  s e s  d im e n s ion s , c e  q u i m e t e n  é v id e n c e  q u e  le  ty pe  d e  v a le u rs  v is é e  d a n s  
l’in s tru m e n t a ppliq u é  a  é té  c orre c te m e n t tra n s m is  pa r le s  fa m ille s  d e s  e n fa n ts  q u i on t 
c on s titu é  l’é c h a n tillon  d e  la  re c h e rc h e .
M o ts clefs:
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Intro d ucció n
C om e n z a m os  a  form a rn os  c om o pe rson a s  n a d a  m á s  n a c e r, s ie n d o e n  
u n  a m b ie n te  fa m ilia r y  n o e n  otro, d on d e  c re c e m os  y  pa s a m os  la  m a y or 
pa rte  d e  n u e s tra  in fa n c ia . E l e s tilo e d u c a tiv o fa m ilia r d e s a rrolla d o por los  
pa d re s , in fl u irá , d e  a lg u n a  form a , e n  la  pe rson a lid a d  d e  los  h ijos . E s  por 
e llo, la  tra s c e n d e n c ia  d e  u n a  e d u c a c ió n  fa m ilia r, d e s d e  s u  c u n a . Ju n to 
a  la  fa m ilia , pron to n os  e n c on tra m os  c on  lo q u e  d e b e  s e r u n  pu n to d e  
a poy o in c on d ic ion a l pa ra  la  e d u c a c ió n  d e  los  m á s  pe q u e ñ os , la  e s c u e la . 
P or s u  pa rte , la  fa m ilia  e s tá  e x pe rim e n ta n d o m u c h os  c a m b ios  q u e  a  v e -
c e s  la  pu e d e n  h a c e r e n  m a y or o m e n or m e d id a  v u ln e ra b le , a poy á n d os e  
m á s  q u e  n u n c a  e n  la  in s titu c ió n  e s c ola r. U n os  u  otros  e s tilos  e d u c a tiv os  
fa m ilia re s , c on  los  v a lore s  q u e  e llo c on lle v a ría , pod ría  e n  d e fi n itiv a , fa -
v ore c e r u  ob s ta c u liz a r d e  a lg u n a  m a n e ra , e l re n d im ie n to e d u c a tiv o d e  
los  e s tu d ia n te s . 
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L a familia: cuna d e valo res
C u a n d o n a c e m os , lo h a c e m os  d e n tro d e  u n  n ú c le o fa m ilia r pa rtic u la r, 
c on  s u s  c a ra c te rís tic a s  propia s , a spe c tos  m á s  o m e n os  pos itiv os , n orm a s  
o a u s e n c ia  d e  la s  m is m a s , ju n to a  la s  q u e  ire m os  c re c ie n d o, v a lore s  q u e  
n os  v a n  a y u d a n d o a  form a rn os  d e  form a  in te g ra l. E n  d e fi n itiv a , la  fa m ilia  
e s  n u e s tro prim e r pu n to d e  re fe re n c ia , a  pa rtir d e  la  c u a l, c om e n z a rá  
n u e s tra  a n d a d u ra  por la  v id a  h a c ia  la  m a d u ra c ió n .
P a ra  Orte g a  (2007), la  fa m ilia  e s  e l e spa c io priv ile g ia d o d on d e  c a d a  
m ie m b ro e s  re c on oc id o y  v a lora d o, s ie n d o d e  e s ta  form a  la  fa m ilia , la  
m e jor e s c u e la  pa ra  la  h u m a n iz a c ió n . E s te  a u tor n os  h a b la  ta m b ié n  d e  la  
é tic a  d e  la  m ira d a , d e  la  e x pe rie n c ia  d e l pe rd ó n  y  d e  la  re c on c ilia c ió n .
E s  e n  e s e  a m b ie n te  d e  c a riñ o y  s e g u rid a d  d on d e  s e  h a c e  m á s  a d e c u a -
d o y  oportu n o e l c on ta c to c on  u n a  e s tru c tu ra  d e  v a lore s  q u e  n os  v a n  a  
m od e la r pa ra  e l d ía  d e  m a ñ a n a  y  a u n q u e  c a b ría  pre g u n ta rs e  c u á le s  son  
los  m e jore s  v a lore s  a  e n s e ñ a r, re s u lta ría  d e m a s ia d o os a d o y  pre s u n tu oso 
h a c e rlo.
¨S e ría  a tre v id o, por m i pa rte , h a c e r a q u í u n  lis ta d o d e  los  v a lore s  q u e  h oy  
los  pa d re s  d e b e ría n  e n s e ñ a r a  s u s  h ijos . C a d a  fa m ilia  e s c og e  a q u e llos  v a lore s  
q u e  c on s id e ra  m á s  c oh e re n te s  y  priorita rios  c on  u n a  d e te rm in a d a  c on c e p-
c ió n  d e l h om b re  y  d e l m u n d o. Y  e n  u n a  soc ie d a d  ta n  c om ple ja  y  plu ra l c om o 
la  n u e s tra  los  s is te m a s  d e  v a lore s  son  ta m b ié n  m u y  d iv e rsos ¨ (Orte g a , 2007: 
320).
E n  la  E n c u e s ta  M u n d ia l d e  Va lore s  (Oriz o y  E lz o, 2000), s e  pre s e n ta n  
los  v a lore s  q u e  los  pa d re s  e spa ñ ole s  d e s e a n  tra n s m itir a  s u s  h ijos . E n  
d ic h a  e n c u e s ta , los  porc e n ta je s  por ord e n  d e  los  m is m os  son : B u e n os  
m od a le s  (84 % ), s e n tid o d e  la  re spon s a b ilid a d  (84 % ), tole ra n c ia  y  re spe -
to a  los  d e m á s  (82% ), ob e d ie n c ia  (4 7% ), in d e pe n d e n c ia  (4 5 % ), e s fu e rz o 
e n  e l tra b a jo (4 2% ), d e te rm in a c ió n , pe rs e v e ra n c ia  (34 % ), im a g in a c ió n  
(32% ), s e n tid o d e  la  e c on om ía  y  e spíritu  d e  a h orro (29% ), fe  re lig ios a  
(1 4 % ) y  e spíritu  d e  s a c rifi c io (1 0% ).
P or otro la d o s e  h a b la  d e  la  ¨c ris is  d e  v a lore s ¨ c u a n d o lo q u e  e s tá  s u -
c e d ie n d o e s  u n a  c ris is  e n  la  d e fi n ic ió n  d e  lo b u e n o y  d e  lo m a lo. (E lz o, 
2002: 821 ). F a m ilia  y  soc ie d a d  e s tá n  e n  c on tin u o proc e so d e  c a m b io y  
lo q u e  a y e r v a lía  pu e d e  q u e  h a y a  pe rd id o v a lor h oy .
E n  re fe re n c ia  a  e s te  te m a , e n tre  los  d iv e rsos  fa c tore s  q u e  h a n  c on tri-
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b u id o a  m e rm a r la  c a pa c id a d  soc ia liz a d ora  d e  la  fa m ilia  s e  e n c u e n tra n , 
la  fa lta  d e  in s titu c ion a liz a c ió n  e  in d iv id u a liz a c ió n  a c tu a l d e  la  m is m a  y  
la  d e s e s tru c tu ra c ió n  d e l c u a d ro d e  id e a s , v a lore s  y  c ó d ig os  d e  la  v id a  
c otid ia n a  (B olív a r, 2006).
F amilia-escuela: misió n co mp artid a
L a  fa m ilia  s e  a poy a  m á s  q u e  n u n c a  e n  la  e s c u e la  y  e n  e s te  s e n tid o, e n  
oc a s ion e s  b u s c a  e n  e lla  u n a  re spon s a b ilid a d  q u e  n o le  c orre spon d e  d e  
m a n e ra  ú n ic a . C om o s e ñ a la  B olív a r (2006: 1 21 ), h a b ría  q u e  ¨asum ir un a 
re s p on sab ilidad com p artida, con  la im p licació n  dire cta de  los  p adre s  y  
de  la llam ada < < com un idad e ducativ a> > ¨.
E n  la  a c tu a lid a d  s e  v a lora  la  fu n c ió n  fa c ilita d ora  y  orie n ta d ora  e n  la  
e s c u e la , y a  n o solo la  tra n s m is ió n  d e  in form a c ió n  (Orte g a  y  M ín g u e z , 
2003 y  R od ríg u e z  N e ira , 2000) pu e s  la s  fa m ilia s  s e  s ie n te  e n  m u c h a s  
oc a s ion e s  d e s b ord a d a s  a n te  ta l v a rie d a d  y  c a n tid a d  d e  c a m b ios . Y  s e  
h a c e  m á s  q u e  n u n c a  n e c e s a rio la  a y u d a  e n  c u a n to a  v a lore s  m ora le s , 
pe ro s i s e  a c e pta n  é s tos  c om o c re e n c ia s  profu n d a s , a u n q u e  la  e s c u e la  
pu e d e  pre s ta r s u  c ola b ora c ió n , s e  tra ta  d e  u n  m e d io in s u fi c ie n te , e x i-
g ie n d o pu e s , e l a pre n d iz a je  d e  v a lore s  m ora le s  d e n tro d e l c on te x to fa -
m ilia r c om o m e d io m á s  n a tu ra l (Orte g a , 2007). As í lo e x pre s a n  Orte g a  
y  M ín g u e z  (2003: 5 3), c u a n d o a fi rm a n  q u e  ¨e l itin e rario ob ligado e n  e l 
ap re n diz aje  de  los  v alore s , ( ...) , e s  la ide n tifi cació n  con  un  m ode lo, e s  la 
e x p e rie n cia de l v alor¨.
D ic h a  e x pe rie n c ia  d e l v a lor s e  v iv e n c ia  e n  prim e ra  in s ta n c ia  e n  e l 
s e n o fa m ilia r, d on d e  d ía  a  d ía  c on  e l e je m plo, d e  form a  m á s  o m e n os  
s u b lim iz a r s e  v a  solid ifi c a n d o u n a  d e te rm in a d a  e s tru c tu ra  d e  v a lore s . P or 
lo ta n to la  c om u n ic a c ió n  y  c ola b ora c ió n  e n tre  fa m ilia  y  e s c u e la  s e  h a c e  
c a d a  v e z  m á s  re spon s a b le  y  n e c e s a ria  y  e n  e s te  s e n tid o s e  h a n  re a liz a d o 
d iv e rsos  e s tu d ios  e  in v e s tig a c ion e s  (M a rtín  B ris  y  G a irín  S a llá n , 2007; 
G om a ríz  Vic e n te , P a rra  M a rtín e z , G a rc ía  S a n z , H e rn á n d e z  P ra d os  y  P é -
re z  C ob a c h o, 2008).
E n  é s te  ú ltim o tra b a jo d e  in v e s tig a c ió n , e n  c on c re to, e n tre  los  n u m e -
rosos  d a tos  y  re s u lta d os  q u e  a porta , d e s ta c a r e n  e s tre c h a  c on e x ió n  c on  
e l te m a  q u e  n os  oc u pa , q u e  e x is te  u n a  re la c ió n  e n tre  la s  fa m ilia s  q u e  
m á s  c ola b ora n  c on  e l c e n tro e d u c a tiv o d e  s u s  h ijos  y  e l re n d im ie n to a c a -
d é m ic o d e  los  m is m os . E s  d e c ir, q u e  a q u e lla s  fa m ilia s  c u y a  re la c ió n  c on  
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e l c e n tro d e  e s tu d ios  d e  s u s  h ijos  e s  m á s  c e rc a n a  -e x is tie n d o u n a  c om u -
n ic a c ió n  fl u id a , u n  c on oc im ie n to in te rn o d e l c e n tro y  u n a  pa rtic ipa c ió n  
e n  e l m is m o- s u s  h ijos  ob tie n e n  m e jore s  c a lifi c a c ion e s . 
E s to n os  d e m u e s tra  c ó m o u n a  a c titu d  d e te rm in a d a  d e  los  pa d re s  (d e  
a pe rtu ra , c ola b ora c ió n , e s c u c h a , in te ré s , d iá log o, pa rtic ipa c ió n , in v olu -
c ra c ió n … ) pu e d e  fa v ore c e r d e  a lg u n a  m a n e ra , u n a  m e jora  e n  e l re n d i-
m ie n to a c a d é m ic o d e  los  h ijos .
D e  é s ta  m is m a  m a n e ra , la  a c titu d  d e l a d u lto d e s a rrolla  u n os  u  otros  
v a lore s  e n  los  m á s  pe q u e ñ os , o q u iz á s  s e a  m á s  oportu n o d e c ir q u e  u n os  
v a lore s  d e te rm in a d os  a d q u irid os  d e s d e  la  c u n a  pu e d e n  tra d u c irs e  e n  u n a  
u  otra  a c titu d  a n te  los  a c on te c im ie n tos  d e  la  v id a , c om o por e je m plo, e l 
la rg o proc e so, s ie m pre  in a c a b a d o, d e  e n s e ñ a n z a -a pre n d iz a je .
C ambio s en la familia
N o d e b e ría m os  a d opta r u n a  pos tu ra  a poc a líptic a  a n te  la  pe rc e pc ió n  so-
b re  la  s a lu d  q u e  g oz a  la  fa m ilia . S i b ie n , e s  c ie rto q u e  e s ta m os  v iv ie n -
d o m om e n tos  d e  c a m b ios  rá pid os  a  n iv e l soc ia l q u e  in fl u y e n  a  tod o y  
a  tod os , la  fa m ilia  ta m b ié n  e s tá  s u frie n d o s u  s e rie  d e  tra n s form a c ion e s  
pa rtic u la re s , q u e  e n  a lg u n os  m om e n tos  d ifi c u lta n  u n a  b u e n a  im a g e n  
d e  la  m is m a . E s  por e llo, c om o d ic e n  P é re z -D ía z  y  otros  (2002), q u e  e n  
oc a s ion e s  s e  e s c u c h a  h a b la r d e  “ c ris is  e n  la  fa m ilia ” , c u a n d o lo q u e  re a l-
m e n te  e s tá  e n  c ris is , e n  la  a c tu a lid a d , e s  la  pe rc e pc ió n  q u e  s e  h a  te n id o 
d e  la  fa m ilia  d e  a n ta ñ o. Otros  a u tore s  son  d e  s im ila r opin ió n  a l re spe c to.
 “ M á s  q u e  a n te  u n a  m u e rte  a n u n c ia d a  d e  la  fa m ilia , e s ta m os  a n te  u n  
d e s a rrollo d e  form a s  y  m od e los  plu ra le s  d e  la  fa m ilia , in c lu id a  la  fa m ilia  
n u c le a r, c om o a d a pta c ió n  a  la s  s itu a c ion e s  soc ia le s  c a m b ia n te s ” (Orte g a  y  
M ín g u e z , 2003:36).
L a  fa m ilia  d e  a y e r n o e s  la  m is m a  d e  h oy  y  c on  a lta  prob a b ilid a d , la  
d e  h oy  s e rá  d is tin ta  a  la  d e  m a ñ a n a . T a m b ié n  los  v a lore s  fa m ilia re s  h a n  
id o c a m b ia n d o c on  e lla  a  lo la rg o d e l tie m po. Aú n  a s í, e n c on tra m os  
a spe c tos  m u y  pos itiv os  e n  la  fa m ilia  d e  h oy , q u e  n o pod e m os  d e ja r d e  
m e n c ion a r y  q u e  n os  s irv e n  d e  e n riq u e c im ie n to y  e spe ra n z a  h a c ia  u n a  
re v a loriz a c ió n  d e  la  fa m ilia  a c tu a l. L a  ig u a ld a d  e n tre  s e x os  e s  s in  d u d a  
u n o d e  e s tos  a spe c tos  pos itiv os , tra d u c id o e n  u n  re pa rto d e  la s  ta re a s  d o-
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m é s tic a s  y  u n  n u e v o c on c e pto d e  pa te rn id a d , d on d e  e l pa pe l d e l pa d re  
a d opta  prota g on is m o in v olu c rá n d os e  m á s  e n  e l d e s a rrollo y  e n  la  e d u -
c a c ió n  d e  s u s  h ijos . E x is te  por otro la d o, u n  re la ja m ie n to d e  los  m é tod os  
d e  soc ia liz a c ió n  m á s  c om u n e s  d e  la  fa m ilia  tra d ic ion a l c om o lo son  los  
a u torita rios  y  re pre s iv os . L a s  re la c ion e s  fa m ilia re s , por s u  pa rte , s e  e s tre -
c h a n  e n s a lz a n d o la  a fe c tiv id a d  y  a c ortá n d os e  la s  d is ta n c ia s  e n tre  pa d re s  
e  h ijos . T a m b ié n  s e  re iv in d ic a  la  im porta n c ia  d e  la  c om u n ic a c ió n  e n tre  
los  m ie m b ros  c om o e s tra te g ia  id ó n e a  pa ra  fa v ore c e r la  g e s tió n  d e  los  
c on fl ic tos  q u e  s e  d e riv a n  d e  la  c on v iv e n c ia  fa m ilia r y  u n  la rg o e tc é te ra  
(F la q u e r 2001 ).
E s  por tod o e llo q u e  n o pod e m os  m e n ospre c ia r, b a jo n in g ú n  c on c e p-
to, e l pa pe l prim ord ia l d e  la  fa m ilia  e n  la  e d u c a c ió n  d e  los  h ijos .
¨L a  fa m ilia  s ig u e  s ie n d o a lg o m u y  im porta n te  pa ra  la  g e n te  y  a s í lo 
re fl e ja n  tod os  los  e s tu d ios  sob re  e lla . N o h a y  c ris is  d e  la  in s titu c ió n  fa m i-
lia r, lo q u e  h a y  e s  c ris is  d e  los  v a lore s  tra d ic ion a le s . L os  v a lore s  propios  
d e  la  fa m ilia  tra d ic ion a l, c om o la  e s ta b ilid a d  m a trim on ia l por e n c im a  
d e l c on fl ic to e n tre  los  e sposos , e l som e tim ie n to d e  la s  m u je re s  a  los  
m a rid os , la  re c lu s ió n  e n  e l h og a r y  la  m a te rn id a d  c om o d e s tin o n a tu ra l 
d e  la s  m u je re s  fu e  u n a  form a  d e  e n te n d e r q u e  e s tá  d e s a pa re c ie n d o¨ (Al-
b e rd i, 1 999: 385 ).
E n  re la c ió n  a  los  m od e los  fa m ilia re s , e x is te n  d iv e rs a s  tipolog ía s  
(F la q u e r, 1 998; Ig le s ia s  U s s e l, 1 988; Va ld iv ia  S á n c h e z , 2001 ; Va z q u e z , 
S a rra m on a  y  Ve ra , 2004 ; T orio L ó pe z , 2003; H e rn á n d e z  P ra d os , 2004 ), 
la s  c u a le s  n os  a y u d a n  a  org a n iz a r la  a m plitu d  d e  d iv e rs id a d  fa m ilia r c on  
la  q u e  n os  e n c on tra m os  y  q u e  a d e m á s  v a  c re c ie n d o s e g ú n  e l pa so d e l 
tie m po.
In te g ra n d o la s  id e a s  d e  los  a u tore s  m e n c ion a d os , pod e m os  c on s id e ra r 
los  s ig u ie n te s  m od e los : fa m ilia  n u c le a r, fa m ilia  m on opa re n ta l, fa m ilia  
re c on s tru id a , fa m ilia  h om opa re n ta l, fa m ilia  e x te n s a  a c tu a l, pa re ja s  c o-
h a b ita n te s , fa m ilia  a c é fa la  y  h og a r u n ipe rson a l.
Infl uencia d el estilo  ed ucativo  familiar
L a  e d u c a c ió n  fa m ilia r e s  im porta n te , y  e d u c a r d e s d e  la  fa m ilia  e s  
e d u c a r e n  u n os  v a lore s  q u e  a c om pa ñ a rá n  a  los  h ijos  e n  s u s  d iv e rs a s  
in te ra c c ion e s  c on  e l m u n d o e x te rior.
E n  e s te  s e n tid o H e rn á n d e z  P ra d os  (2005 ), s e ñ a la  q u e  lo q u e  s e  pre -
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te n d e  c on  la  e d u c a c ió n  fa m ilia r e s  re c u pe ra r la  re spon s a b ilid a d  d e  los  
pa d re s  e n  la  tra n s m is ió n  d e  u n os  d e te rm in a d os  v a lore s , d e  m a n e ra  q u e  
la  in c orpora c ió n  d e  los  h ijos  s e a  a  u n a  soc ie d a d  lo m á s  d e m oc rá tic a  y  
ju s ta  pos ib le . Ah ora  b ie n , c a b ría  pre g u n ta s e  c ó m o e s  la  e d u c a c ió n  fa -
m ilia r. A e s te  re spe c to, T orra lb a  (2004 ) a porta  la  s ig u ie n te  c la s ifi c a c ió n : 
fu n d a m e n ta l, in form a l, g lob a l, in e v ita b le , sob e ra n a , pe rm a n e n te , pro-
fu n d a  y  re a lis ta , y  d e  s e n tid o c om ú n .
P or otro la d o, la s  fu n c ion e s  d e  la  fa m ilia , c om o pila re s  sob re  los  q u e  
s e  s u s te n ta  la  org a n iz a c ió n  d e  la  m is m a , y  c u y a s  pa rtic u la rid a d e s  h a n  
v a ria d o e n  la  a c tu a lid a d  c on  re spe c to a  la  fa m ilia  d e l pa s a d o, pu e d e n  
a g ru pa rs e  e n  la s  s ig u ie n te s  c a te g oría s  (H e rn á n d e z  P ra d os , 2005 ): fu n -
c ió n  e c on ó m ic a , fu n c ió n  d e  prote c c ió n , fu n c ió n  s e x u a l y  d e  re prod u c -
c ió n , fu n c ió n  a fe c tiv a , fu n c ió n  e d u c a tiv a , fu n c ió n  soc ia liz a d ora , fu n c ió n  
re c re a tiv a , fu n c ió n  re lig ios a .
T od a s  e s ta s  fu n c ion e s  c on lle v a n  la  in te rioriz a c ió n  d e  u n os  u  otros  
v a lore s , q u e  s e  im pre g n a n  c om o c re e n c ia s  y  c on fi g u ra n  la  pe rson a lid a d  
d e l q u e  lo a d opta  orie n ta n d o s u  c on d u c ta  e n  u n a  d ire c c ió n  d e te rm in a d a .
L os  v a lore s  e s tá n  pre s e n te s  e n  c a d a  u n o d e  n osotros , n o s e  v e n  pe ro 
e x is te n , pe rd u ra n  e n  e l tie m po y  e spa c io e n  c u a n to a  s u  s ig n ifi c a d o, a u n -
q u e  v a ría n  a d a ptá n d os e  a  la s  n u e v a s  c irc u n s ta n c ia s . D e l m is m o m od o, 
s e  a d q u ie re n  tra n s m itié n d os e  m e d ia n te  la  e x pe rie n c ia , por lo q u e  son  
e d u c a b le s . Ad e m á s , c a d a  fa m ilia  s e  in c lin a  h a c ia  u n os  y  otros  v a lore s  
d e te rm in a d os , a q u e llos  q u e  c on s id e ra  m á s  a d e c u a d os , y  n orm a lm e n te  
s e  h a c e  d e  form a  im plíc ita , in c lu so u n  m is m o v a lor pu e d e  q u e  n o s e  v iv a  
d e  ig u a l m a n e ra  e n  u n a  u  otra  fa m ilia , pu e s  son  m u c h a s  la s  v a ria b le s  q u e  
e n tra n  e n  ju e g o (H e rn á n d e z  P ra d os , 2005 ).
P a ra  Va ld iv ia  (2001 ) e x is te n  d os  v a lore s  a c tu a lm e n te  n e c e s ita d os  d e  
m á s  e n tre n a m ie n to e n  e l á m b ito fa m ilia r y  e s c ola r y  son  e l a u toc on trol y  
la  a u tod is c iplin a , m ie n tra s  q u e  T orra lb a  (2004 ) c on s id e ra  la  solid a rid a d , 
la  fi d e lid a d  y  la  h u m ild a d  c om o v a lore s  fu n d a m e n ta le s .
P or otro la d o, los  e s tilos  e d u c a tiv os  q u e  a d opta  c a d a  fa m ilia , c on  
s u s  c a ra c te rís tic a s  propia s , c a m in a n  h a c ia  e l d e s a rrollo d e  u n os  y  otros  
v a lore s  m á s  a c ord e s  c on  s u  form a  d e  v iv ir y  g e n e ra n  por lo ta n to u n os  
e fe c tos  c on c re tos  e n  los  h ijos  q u e  m u c h o tie n e n  q u e  v e r c on  e sos  v a -
lore s  la te n te s . T a m b ié n  e s  c ie rto q u e  e s  c om plic a d o e n c on tra r u n  e s tilo 
e d u c a tiv o pu ro, pu e s to q u e  s e  m e z c la n  e n tre  s í m u ltitu d  d e  a spe c tos  q u e  
in te ra c tú a n  e n  la s  re la c ion e s  pe rson a le s . E s ta s  in fl u e n c ia s  pu e d e n  s e r 
m á s  o m e n os  pos itiv a s  s e g ú n  q u é  v a lore s  s e  e s té n  tra b a ja n d o.
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T e n ie n d o c om o re fe re n c ia  la s  c la s ifi c a c ion e s  d e  los  e s tilos  e d u c a tiv os  
pa re n ta le s  pre s e n ta d a  por B a u m rid  (1 971  y  1 978) y  N a rd ote , G ia n n otti 
y  R oc c h i (2003), los  n u e v e  e s tilos  e d u c a tiv os  re s u lta n te s  d e  la s  m is m a s  
son  la s  s ig u ie n te s : e s tilo a u torita rio, e s tilo d e m oc rá tic o, e s tilo pe rm is iv o/
in d u lg e n te , e s tilo in d ife re n te /n e g lig e n te , e s tilo d e m oc rá tic o/ pe rm is iv o, 
e s tilo h ipe rprote c tor/sob re prote c tor, e s tilo s a c rifi c a n te , e s tilo in te rm ite n -
te  y  e s tilo d e le g a n te . C a d a  u n o d e  e llos  pos e e  s u s  c a ra c te rís tic a s  propia s  
y  prod u c e  u n os  re s u lta d os  e n  los  h ijos  e n  re la c ió n  a  los  v a lore s  pre d om i-
n a n te s , o m á s  a c e rta d a m e n te , e n  la  form a  d e  v iv ir c a d a  v a lor.
Relació n valo res familiares-rend imiento  acad é mico
L ó pe z  L orc a  (2005 ) a porta  tra s  s u  in v e s tig a c ió n , q u e  a lu m n os  d e  3º d e  
E d u c a c ió n  S e c u n d a ria  Ob lig a toria  c on  re n d im ie n to e s c ola r pos itiv o, s u s  
pa d re s  a d opta n  prin c ipa lm e n te  u n  e s tilo e d u c a tiv o d e m oc rá tic o-d e m o-
c rá tic o (33% ) a u torita rio-d e m oc rá tic o (1 3% ) y  u n  e s tilo pe rm is iv o-d e -
m oc rá tic o (7% ); m ie n tra s  q u e  los  a lu m n os  c on  u n  re n d im ie n to e s c ola r 
b a jo, s u s  pa d re s  d e s a rrolla n  u n  e s tilo e d u c a tiv o a u torita rio-a u torita rio, 
pe rm is iv o-pe rm is iv o o a u torita rio-pe rm is iv o. E n  e l c a so d e  a lu m n os  d e  4 º 
d e  E d u c a c ió n  S e c u n d a ria  Ob lig a toria , e l 33%  d e  los  pa d re s  a d opta n  u n  
e s tilo d e m oc rá tic o-d e m oc rá tic o y  e l 20%  a u torita rio-d e m oc rá tic o, ob te -
n ie n d o s u s  h ijos  u n  a lto re n d im ie n to e s c ola r; y  e n  e l c a so d e  los  a lu m n os  
c on  b a jo re n d im ie n to e s c ola r los  e s tilos  e d u c a tiv os  pre d om in a n te s  son  
e l a u torita rio-a u torita rio, e l a u torita rio-pe rm is iv o y  pe rm is iv o-pe rm is iv o.
N o c a b e  d u d a  por lo ta n to, q u e  fa m ilia  y  e s c u e la  c om pa rte n , c on  pri-
m a c ía  d e  la  prim e ra , la  im porta n te  y  d e lic a d a  la b or, d e  u n a  e d u c a c ió n  
e n  v a lore s , y  q u e  re s u lta ría  in te re s a n te  c on oc e r la s  pos ib le s  re pe rc u s io-
n e s  q u e  e s ta  e d u c a c ió n  c ív ic a  y  m ora l a porta  e n  la  v id a  a c a d é m ic a  d e  
los  prota g on is ta s . T od o e llo c on  e l d e s e o d e  u n a  a pu e s ta  por la  c a lid a d  
e n  e l proc e so d e  e n s e ñ a n z a -a pre n d iz a je  d e  los  a lu m n os /a s , pa ra  b u s c a r 
pu n tos  d e  m e jora  e n  s u  re n d im ie n to, pa ra  pote n c ia r e s tru c tu ra s  q u e  fa -
v ore z c a n  u n a  a c titu d  m á s  pos itiv a  a n te  s u  a pre n d iz a je  o por e l c on tra rio 
u n  c a m b io o m a tiz a c ió n , e n  a q u e lla s  otra s  q u e  im pid a n  e l d e s e n v olv i-
m ie n to ple n o d e  s u s  c a pa c id a d e s .
T om a n d o c om o b a s e  e l m a rc o te ó ric o e x pu e s to, n os  pla n te a m os  u n a  
in v e s tig a c ió n  d e  c a rá c te r d e s c riptiv o q u e , d e  form a  g lob a l, pa rte  d e l s i-
g u ie n te  prob le m a : ¿ E x is te  a lg u n a  re la c ió n  e n tre  los  v a lore s  q u e  s e  tra n s -
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m ite n  d e n tro d e  la  fa m ilia  y  e l re n d im ie n to a c a d é m ic o d e  los  h ijos  e  
h ija s  d e  6-7 a ñ os ?
O bjetivo s
O bjetivo  g eneral
C on oc e r la  e s tru c tu ra  d e  v a lore s  tra n s m itid a  por la  fa m ilia  a s í c om o la  
pos ib le  in fl u e n c ia  d e  d ic h os  v a lore s  e n  los  re s u lta d os  d e  a pre n d iz a je  d e l 
a lu m n a d o.
O bjetivo s esp ecífi co s
1 . C on oc e r la  in c id e n c ia  q u e  h a c e  la  fa m ilia  pa ra  ob te n e r u n a  c on v i-
v e n c ia  pa c ífi c a  d on d e  e x is ta  e l re spe to y  s e  c om pa rta n  ta re a s .
2. An a liz a r e l v a lor a trib u id o a l e s fu e rz o y  la  re spon s a b ilid a d  d e  los  
h ijos  y  a l c on s ig u ie n te  re n d im ie n to a c a d é m ic o d e  é s tos .
3. S a b e r e n  q u é  m e d id a  los  pa d re s  y  m a d re s  h a c e n  h in c a pié  e n  la  
im porta n c ia  d e  los  a spe c tos  e c on ó m ic os .
4 . Va lora r e l lu g a r q u e  oc u pa  la  fe  y  la  re lig ió n  d e n tro d e  la  fa m ilia .
5 . C om prob a r e l pa pe l q u e  d e s e m pe ñ a  la  c re a tiv id a d  pa ra  e l n ú c le o 
fa m ilia r.
6. S a b e r s i e x is te  c on c ie n c ia  e n  la  fa m ilia  a  fa v or d e l d e s a rrollo sos -
te n ib le . 
7. C on oc e r la  m a n e ra  e n  q u e  son  c u id a d a s  la s  re la c ion e s  fa m ilia re s  
por los  m ie m b ros  d e  la  fa m ilia .
8. An a liz a r e l tra ta m ie n to q u e  s e  le  d a  a  los  b u e n os  m od a le s  y  la  
ob e d ie n c ia  d e n tro d e  la  fa m ilia .
9. Va lora r la s  a c tiv id a d e s  c u ltu ra le s  y  d e portiv a s  re a liz a d a s  por los  
h ijos  fu e ra  d e l h ora rio e s c ola r.
1 0. C on oc e r e l re n d im ie n to a c a d é m ic o d e  los  a lu m n os  d e  1 º d e  
P rim a ria  e n  la s  d os  prim e ra s  e v a lu a c ion e s  d e l c u rso a c a d é m ic o 
2007-2008.
1 1 . Ob s e rv a r la  e x is te n c ia  d e  u n a  pos ib le  re la c ió n  e n tre  los  v a lore s  
tra n s m itid os  por la  fa m ilia  y  e l re n d im ie n to a c a d é m ic o d e  los  h ijos .
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Particip antes
L a  in v e s tig a c ió n  s e  h a  re a liz a d o c on  d os  tipos  d e  c ole c tiv os . P or u n  la d o, 
h a n  pa rtic ipa d o e n  la  m is m a , los  pa d re s  y  m a d re s  d e  los  a lu m n os  d e  la s  
tre s  lín e a s  d e  prim e ro d e  P rim a ria  d e l C ole g io C on c e rta d o S a n ta  M a ría  
d e l C a rm e n  d e  M u rc ia . 
S e  in v itó  a  pa rtic ipa r e n  e l e s tu d io a  los  74  pa d re s  y  m a d re s  d e  los  
a lu m n os  d e  1 º d e  P rim a ria  d e l c ita d o C ole g io. L a  m u e s tra  a c e pta n te  fu e  
d e  4 7 pa rtic ipa n te s , c oin c id ie n d o e s ta  c ifra  c on  la  m u e s tra  re a l d e  la  
in v e s tig a c ió n . As im is m o, ta m b ié n  h a n  pa rtic ipa d o e n  e l e s tu d io los  tre s  
tu tore s  d e  los  c u rsos  m e n c ion a d os . 
E l C e n tro e s tá  s itu a d o d e n tro d e l b a rrio d e l In fa n te  Ju a n  M a n u e l, b ie n  
u rb a n iz a d o, c on  b u e n os s e rv ic ios c u ltu ra le s , d e portiv os y  s a n ita rios. S u  
pob la c ió n  tra b a ja  pre fe re n te m e n te  e n  e l s e c tor s e rv ic ios (fu n c ion a rios, a d -
m in is tra tiv os, e m ple a d os d e  b a n c a ,… ) c on  im porta n te  pa rtic ipa c ió n  d e  la  
m u je r e n  e l m u n d o la b ora l. D ic h a  pob la c ió n , s e  pu e d e  c la s ifi c a r pu e s  d e s d e  
e l pu n to d e  v is ta  soc ioe c on ó m ic o c om o u n a  pob la c ió n  d e  c la s e  m e d ia  b ie n  
c on solid a d a , q u e  c on tra s ta  c on  la s  v iv ie n d a s  soc ia le s  c on s tru id a s  e n  la s  
prox im id a d e s  d e l C e n tro d on d e  e x is te n  prob le m a s  d e  pa ro y  m a rg in a c ió n .
U n  c on s id e ra b le  g ru po d e  a lu m n os  prov ie n e  d e  los  b a rrios  d e  S a n tia -
g o e l M a y or y  L os  D olore s , e m in e n te m e n te  ob re ros . As í m is m o, s e  n ota  
la  pre s e n c ia  c a d a  v e z  m a y or d e  n iñ os  in m ig ra n te s , sob re  tod o e n  los  
c u rsos  in fe riore s . D e  tod o e llo s e  d e d u c e , q u e  e l a lu m n a d o e s  b a s ta n te  
h e te rog é n e o c on  los  c on s ig u ie n te s  prob le m a s  d e l profe sora d o pa ra  a te n -
d e r a  la  d iv e rs id a d .
E n  c u a n to a  la s  c a ra c te rís tic a s  d e l e n torn o soc io-c u ltu ra l e n  e l q u e  
s e  e n c u e n tra  in m e rso e s te  c e n tro, d e c ir q u e  s e  tra ta  d e  u n  c ole g io d e  
id e a rio c a tó lic o q u e  pre te n d e  ofe rta r u n a  e d u c a c ió n  c ris tia n a  s in  m e n os -
c a b o d e  la  c ie n c ia , la  té c n ic a , e l a rte , e tc ., c on  e l ob je tiv o d e  c on s e g u ir 
a s í u n a  form a c ió n  in te g ra l d e  s u s  a lu m n os , c on ta n d o pa ra  e llo c on  u n  
profe sora d o a d e c u a d o y  s u fi c ie n te . E n  s u  in m e n s a  m a y oría , los  d oc e n te s , 
tie n e n  u n  c on tra to in d e fi n id o lo q u e  c on lle v a  u n a  g ra n  e s ta b ilid a d  d e  la  
pla n tilla  y  c on tin u id a d  e n  s u  la b or d oc e n te .
E s  u n o d e  los  c e n tros  pion e ros  e n  e l b a rrio q u e  c u e n ta  e n  la  a c tu a li-
d a d  c on  tre in ta  y  n u e v e  u n id a d e s  c on c e rta d a s , c on  los  n iv e le s  triplic a -
d os  d e s d e  e l prim e r c u rso d e  E d u c a c ió n  In fa n til h a s ta  c u a rto c u rso d e  la  
E .S .O, a d a pta d o a  la s  n u e v a s  n e c e s id a d e s  e d u c a tiv a s , y  c on  u n  n ú m e ro 
d e  a lu m n os  q u e  s u pe ra  e l m illa r.
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T é cnicas e instrumento s d e reco g id a d e info rmació n
P a ra  lle v a r a  c a b o e s ta  in v e s tig a c ió n , s e  h a n  u tiliz a d o d os  té c n ic a s  d e  
re c og id a  d e  in form a c ió n : u n  c u e s tion a rio y  u n a  e n tre v is ta .
E l c u e s tion a rio fu e  a plic a d o a  la  m u e s tra  pa rtic ipa n te  d e  pa d re s  y  
m a d re s  d e  los  a lu m n os /a s  d e  prim e ro d e  E d u c a c ió n  P rim a ria  d e l C ole g io 
S a n ta  M a ría  d e l C a rm e n  d e  M u rc ia . E l in s tru m e n to, tra s  la  pre s e n ta c ió n  
d e l c u e s tion a rio y  e l a pa rta d o d e  d a tos  pe rson a le s  y  fa m ilia re s , in te g ra  
81  íte m s  c e rra d os . L os  80 prim e ros  in c lu y e n  u n a  e s c a la  tipo L ik e rt d e  
c in c o g ra d os  q u e  a  s u  v e z  ofre c e  la  opc ió n  pa ra  c a d a  u n o d e  e llos  d e  
u n a  re spu e s ta  a b ie rta  m e d ia n te  ¨ob s e rv a c ion e s /propu e s ta s  d e  m e jora ¨. 
E n  e l íte m  n ú m e ro 81 , s e  solic ita n  la s  c a lifi c a c ion e s  d e  los  a lu m n os  d e  la  
prim e ra  y  la  s e g u n d a  e v a lu a c ió n  d e l a c tu a l c u rso a c a d é m ic o 2007-2008, 
por á re a s . L os  íte m s  e s tá n  org a n iz a d os  e n  1 0 d im e n s ion e s , la s  c u a le s  
h a n  s id o s e le c c ion a d a s  pa rtie n d o d e  los  ob je tiv os  d e  la  in v e s tig a c ió n  
y  d e  la s  c on s id e ra d a s  e n  la  E n c u e s ta  M u n d ia l d e  Va lore s  a  la  q u e  s e  h a  
h e c h o a lu s ió n  e n  e l m a rc o te ó ric o d e  e s te  proy e c to d e  in v e s tig a c ió n . 
L a s  d im e n s ion e s  q u e  c on s titu y e n  e l c u e s tion a rio son  la s  s ig u ie n te s :
1 . R e spe to y  tole ra n c ia .
2. R e spon s a b ilid a d  y  e s fu e rz o. 
3. E c on om ía .
4 . R e lig ió n .
5 . C re a tiv id a d .
6. D e s a rrollo sos te n ib le .
7. R e la c ion e s  fa m ilia re s . 
8. B u e n os  m od a le s  y  ob e d ie n c ia .
9. Ac tiv id a d e s  fu e ra  d e l h ora rio e s c ola r.
1 0. R e n d im ie n to a c a d é m ic o.
C a d a  d im e n s ió n  in te g ra  e n tre  4  y  1 3 íte m s  d e l tota l (v e r a n e x o).
L a  fi a b ilid a d  d e l c u e s tion a rio s e  h a  ob te n id o m e d ia n te  e l c á lc u lo d e l 
c oe fi c ie n te  a lph a  d e  C ron b a c h , e l c u a l h a  a rroja d o u n  v a lor d e  $ =  0.84 5 , 
lo q u e  pon e  d e  m a n ifi e s to u n a  a lta  fi a b ilid a d  d e l in s tru m e n to.
L a  E n tre v is ta  s e m ie s tru c tu ra d a , fu e  a plic a d a  a  los  tre s  tu tore s  d e  los  
a lu m n os . D ic h a  e n tre v is ta  e s tá  form a d a  por 5 1  pre g u n ta s  q u e  a c tu a ron  
c om o g u ía  pa ra  re c og e r la  in form a c ió n  m á s  re le v a n te . L a s  pre g u n ta s  s e  
org a n iz a ron , a l ig u a l q u e  e l c u e s tion a rio, e n  la s  m is m a s  1 0 d im e n s ion e s . 
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C on  d ic h a  e n tre v is ta  s e  h a  pre te n d id o ob te n e r in form a c ió n  profu n d a  y  
d e ta lla d a  sob re  la  te m á tic a  q u e  n os  oc u pa , a s í c om o c on tra s ta r los  d a -
tos  ob te n id os  c on  e l c u e s tion a rio d irig id o a  los  pa d re s  y  m a d re s  d e  los  
a lu m n os . L a  in form a c ió n  re c og id a  d u ra n te  la  e n tre v is ta  s e  h a  re g is tra d o 
m e d ia n te  g ra b a c ió n  e n  a u d io.
Pro ced imiento
L a  m e tod olog ía  a plic a d a  e n  la  in v e s tig a c ió n  h a  s id o la  propia  d e  los  
e s tu d ios  d e s c riptiv os . E l proc e d im ie n to a  s e g u ir h a  pa s a d o por tre s  fa s e s , 
u n a  in ic ia l, u n a  d e  d e s a rrollo y  u n a  fi n a l. 
E n  la  fa s e  in ic ia l s e  lle v a ron  a  c a b o los  pre pa ra tiv os  n e c e s a rios  pa ra  
la  in v e s tig a c ió n . E n  e s ta  prim e ra  e ta pa  s e  c on ta c tó  c on  e l C e n tro, s e  pi-
d ió  c ita  a l d ire c tor y  s e  le  pre s e n tó  e n  m a n o e l proy e c to, re a liz a n d o la s  
e x plic a c ion e s  oportu n a s . U n a  v e z  in form a d o e l d ire c tor y  d a d o e l v is to 
b u e n o d e l m is m o, s e  re a liz a ron  la s  fotoc opia s  n e c e s a ria s  pa ra  c on fe c -
c ion a r e l n ú m e ro d e  c u e s tion a rios  a propia d o pa ra  e l tota l d e  pa d re s  y  
m a d re s . T a m b ié n  s e  h a b ló  c on  los  tu tore s  d e  prim e ro d e  prim a ria  y  s e  le s  
in form ó  d e l c on te n id o y  tipo d e  e n tre v is ta  q u e  s e  le s  ib a  a  re a liz a r. S e  
c on c re ta ron  u n a s  fe c h a s  pa ra  e n tre g a  y  re c og id a  d e  los  c u e s tion a rios  a  
la s  fa m ilia s  y  d e  la  e n tre v is ta  a  los  profe sore s .
E n  la  fa s e  d e  d e s a rrollo s e  e n tre g a ron  los  c u e s tion a rios  a  los  tu tore s  
pa ra  q u e  los  fa c ilita s e n  a  la s  fa m ilia s  d e  s u s  a lu m n os  y  s e  los  re c og ie ra n  
e n  la  fe c h a  pre v ia m e n te  e s ta b le c id a . S e  a c u d ió  a l C e n tro e n  e l d ía  y  h ora  
pla n ifi c a d a , pa ra  re c og e r tod os  los  c u e s tion a rios  re c opila d os  y  a l m is m o 
tie m po s e  lle v a ron  a  c a b o la s  e n tre v is ta s  a  los  tu tore s  d e  los  tre s  c u rsos .
P or ú ltim o, e n  la  fa s e  fi n a l d e  la  in v e s tig a c ió n , s e  proc e d ió  a l a n á lis is  
c u a n tita tiv o y  c u a lita tiv o d e  los  d a tos  re c og id os  d e  la s  fa m ilia s  y  d e l 
profe sora d o. A c on tin u a c ió n  s e  lle v ó  a  c a b o la  re d a c c ió n  d e l in form e  
d on d e  q u e d ó  re fl e ja d a  tod a  la  in form a c ió n  d e  lo pla n ifi c a d o y  re a liz a d o 
d u ra n te  e l e s tu d io, a s í c om o la s  im plic a c ion e s  e d u c a tiv a s  q u e  e l e s tu d io 
h a  g e n e ra d o.
Aná lisis y  resultad o s
P a ra  a n a liz a r los  d a tos  c u a n tita tiv os  proc e d e n te s  d e  la  a plic a c ió n  d e  los  
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c u e s tion a rios  fa c ilita d os  a  los  pa d re s  y  m a d re s  s e  h a  u tiliz a d o e l pa q u e te  
e s ta d ís tic o S P S S , v e rs ió n  1 5 . L a  in form a c ió n  c u a lita tiv a  re c og id a  d e  los  
a pa rta d os  d e  “ ob s e rv a c ion e s /propu e s ta  d e  m e jora ”  d e  los  c u e s tion a rios  
a plic a d os  a  la s  fa m ilia s  d e  los  a lu m n os , a s í c om o la  re c opila d a  d e  la s  
e n tre v is ta s  d irig id a s  a  los  tu tore s , fu e  a n a liz a d a  m e d ia n te  los  s ig u ie n te s  
pa sos  (G a rc ía  S a n z , 2003):
1 . R e d u c c ió n : S e le c c ió n  d e  d a tos  y  re d u c c ió n  m e d ia n te  la  c od ifi c a -
c ió n  e n  pa la b ra s  o fra s e s  c orta s .
2. D e s c ripc ió n : Org a n iz a c ió n  d e  la  in form a c ió n  e n  m a pa s  c on c e p-
tu a le s , ta b la s , fi g u ra s  o m a tric e s .
3. C om pa ra c ió n : C on tra s te  y  re la c ió n  e n tre  los  d a tos  a porta d os  por 
la s  fa m ilia s  y  los  tu tore s  d e  los  a lu m n os .
4 . In te rpre ta c ió n : Aporte  d e  s ig n ifi c a d o y  s e n tid o a  los  re s u lta d os  e n  
b a s e  a  la  in form a c ió n  re d u c id a , d e s c rita  y  c om pa ra d a .
O bjetivo  1 . C on oc e r la  in c id e n c ia  q u e  h a c e  la  fa m ilia  pa ra  ob te n e r 
u n a  c on v iv e n c ia  pa c ífi c a  d on d e  e x is ta  e l re spe to y  s e  c om pa rta n  ta re a s .
E n  e l g rá fi c o 1 , s e  pre s e n ta n  la s  m e d ia s  d e  c a d a  u n o d e  los  íte m s  pe r-
te n e c ie n te s  a  la  d im e n s ió n  q u e  h e m os  d e n om in a d o R e spe to y  tole ra n c ia  
(v e r a n e x o).
G rá fi c o 1 : P u n tu a c ion e s  m e d ia s  d e  la  d im e n s ió n  R e spe to y  tole ra n c ia
E n  re la c ió n  a  e s ta  d im e n s ió n , u n a  v e z  c on v e rtid os  los  íte m s  n e g a tiv os  
a  pos itiv os , g lob a lm e n te  s e  h a  ob te n id o u n a  m e d ia  d e  4 ,34 , lo q u e  pon e  
d e  m a n ifi e s to u n a  v a lora c ió n  e n tre  a lta  y  m u y  a lta  d e  la  m is m a . L os  pa -
d re s  h a n  otorg a d o la s  v a lora c ion e s  m á s  a lta s  a  los  a spe c tos  q u e  h a c e n  
re fe re n c ia  a  la  ig u a ld a d  d e  g é n e ro e n  la  re a liz a c ió n  d e  ta re a s  e n  e l h og a r 
(P 1 2) y  la  im porta n c ia  d e  la  tole ra n c ia  y  re spe to a  los  d e m á s  (P 6), s e g u i-
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d o d e  u n a  e d u c a c ió n  ig u a lita ria  h ijo/h ija  (P 1 1 ) y  la  re le v a n c ia  d e  q u e  
e x is ta  u n  a m b ie n te  tra n q u ilo y  s e g u ro e n  e l h og a r (P 5 ), la  tra n s m is ió n  a  
los  h ijos  d e  q u e  tod os  som os  ig u a le s  (P 1 0) y  d e  lo q u e  s e  q u ie re  e n  d e fi -
n itiv a  pa ra  los  h ijos , e s  q u e  g oc e n  d e  u n a  c on v iv e n c ia  pa c ífi c a  (P 1 ). L a s  
pu n tu a c ion e s  m á s  b a ja s  la s  e n c on tra m os  e n  los  íte m s  re la c ion a d os  c on  
la  pe rm is ió n  d e  s itu a c ion e s  d e  v iole n c ia  v e rb a l e n  c a s a  (P 2) y  la  e x is te n -
c ia  d e  te n s ion e s  e n  la  m is m a  (P 4 ). P u e s to q u e  la  re d a c c ió n  d e  e s tos  íte m s  
a pa re c e  n e g a tiv a  e n  e l c u e s tion a rio y  s u  v a lora c ió n  h a  re s u lta d o in fe rior 
a l re s to, pod e m os  a fi rm a r q u e  e n  los  d ife re n te s  h og a re s  q u e  h a n  c on te s -
ta d o e l in s tru m e n to d e  re c og id a  d e  in form a c ió n , c u id a n  m u c h o e l q u e  
n o s e  fa lte  e l re spe to e n  c a s a  y  q u e  la  c on v iv e n c ia  e n tre  los  m ie m b ros  
s e a  lo m á s  pa c ífi c a  y  c ord ia l pos ib le . Otro d e  los  íte m s  q u e  m e n or pu n -
tu a c ió n  h a  ob te n id o e s  e l q u e  h a c e  re fe re n c ia  a l g ra d o d e  c on form id a d  
c on  los  n u e v os  m od e los  fa m ilia re s  (m on opa re n ta l, h om os e x u a l,… ), (P 7).
A n iv e l c u a lita tiv o, los  pa d re s  y  m a d re s  h a n  opin a d o q u e  h om b re s  
y  m u je re s  te n e m os  los  m is m os  d e re c h os  y  d e b e re s , pe ro q u e  e x is te n  
d ife re n c ia s , por e je m plo a  n iv e l d e  s e n s ib ilid a d ; q u e  a  v e c e s  s e  d a n  s i-
tu a c ion e s  e n  c a s a  d e  te n s ió n , pe ro q u e  s e  in te n ta  m e jora r y  c orre g ir la s  
pos ib le s  fa lta s  d e  re spe to, pid ie n d o pa ra  e llo pe rd ó n . As im is m o, a fi rm a n  
q u e  n o c u a lq u ie r c os a  e s  m a trim on io, e s ta n d o m á s  c on form e s  c on  la s  fa -
m ilia s  m on opa re n ta le s  por v iu d e d a d  -n o ta n to c on  m a d re s  solte ra s  o c on  
h ijos  a d opta d os - q u e  c on  la s  h om os e x u a le s , a ú n  a s í, n o s e  s ie n te n  c on  
la  pote s ta d  d e  ju z g a rlos . P or ú ltim o, ta m b ié n  opin a n  q u e  e l profe sora d o 
d e b e  e s ta r a le rta  pa ra  e v ita r c u a lq u ie r tipo d e  a b u so, y  q u e , e n  c u a n to a  
la s  a m is ta d e s  d e  s u s  h ijos , los  pa d re s  le s  d e ja n  e le g ir, pe ro propic ia n d o 
q u e  s e a n  la s  a d e c u a d a s .
E n  la  e n tre v is ta  d irig id a  a  los tu tore s , é s tos opin a n  q u e  h a y  re spe to por 
e l tra b a jo q u e  re a liz a n , ta n to por pa rte  d e  los pa d re s  c om o por pa rte  d e  
los a lu m n os y  q u e  e x is te  tole ra n c ia  por los c om pa ñ e ros d e  otra s  c u ltu ra s , 
a u n q u e  e l n ú m e ro n o s e a  e le v a d o, e s ta n d o pe rfe c ta m e n te  in te g ra d os e n  s u s  
re spe c tiv os g ru pos y  g oz a n d o, c om o tod os, d e l c a riñ o d e  s u s  c om pa ñ e ros y  
c om pa ñ e ra s . S in  e m b a rg o, e n  c u a n to a  la  ig u a ld a d  s e x u a l e n  la s  ta re a s  d e l 
h og a r, e n  la s  opin ion e s  a porta d a s  por los tu tore s  s e  a pre c ia n  c ie rta s  d ife -
re n c ia s , e n  e l s e n tid o d e  q u e  d os d e  los tu tore s  pie n s a n  q u e  s í h a y  ig u a ld a d  
s e x u a l, c om pa rtie n d o la s  ta re a s  d om é s tic a s  e n tre  h om b re s  y  m u je re s , m ie n -
tra s  q u e  otro d e  los tu tore s  n o lo v e  ta n  c la ro y  m u e s tra  s u s  d u d a s .
O bjetivo  2 . An a liz a r e l v a lor a trib u id o a l e s fu e rz o y  la  re spon s a b ili-
d a d  d e  los  h ijos  y  a l c on s ig u ie n te  re n d im ie n to a c a d é m ic o d e  é s tos .
Va lore s  tra n s m itid os  d e s d e  la  in fa n c ia  y  re s u lta d os  d e  a pre n d iz a je  d e l a lu m n a d o d e  ...
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E n  e l g rá fi c o 2 s e  m u e s tra n  la s  m e d ia s  d e  los  íte m s  c orre spon d ie n te s  
a  la  s e g u n d a  d im e n s ió n , d e n om in a d a  R e spon s a b ilid a d  y  e s fu e rz o (v e r 
a n e x o).
G rá fi c o 2. P u n tu a c ion e s  m e d ia s  d e  la  d im e n s ió n  R e spon s a b ilid a d  y  e s fu e rz o
E n  é s ta  d im e n s ió n , d e  form a  g lob a l, s e  h a  ob te n id o u n a  m e d ia  d e  3,92, 
por lo q u e  pu e d e  c on s id e ra rs e  q u e  la  v a lora c ió n  d e  la  m is m a  h a  s id o a lta . 
L os  pa d re s  h a n  v a lora d o m á s  pos itiv a m e n te  e l íte m  q u e  h a c e  re fe re n c ia  
a  la  im porta n c ia  d e  la  tra n s m is ió n  a  s u s  h ijos  d e l e s fu e rz o e n  e l tra b a jo 
(P 8), s e g u id o d e  la  opin ió n  d e  q u e  la  re spon s a b ilid a d  d e  los  m á s  pe q u e ñ os  
e s  ta re a  d e  los  pa d re s  (P 2), e l d e s e o d e  los  pa d re s  d e  q u e  s u s  h ijos  s e a n  
in d e pe n d ie n te s  a s u m ie n d o la s  e q u iv oc a c ion e s  pos ib le s  (P 1 ), a s í c om o 
ta m b ié n  q u e  e n s e ñ a n  c on  e l e je m plo e l s a b e r s a c rifi c a rs e  (P 9) y  q u e  s e  
te n g a n  la s  id e a s  c la ra s  in s is tie n d o pa ra  c on s e g u ir los  ob je tiv os  d e s e a d os  
(P 3). P or otro la d o, los  íte m s  c on  m e n or pu n tu a c ió n  h a n  s id o e l q u e  d ic e  
q u e  lo m á s  im porta n te  e n  la  v id a  e s  e l tra b a jo (P 1 1 ) y  e l q u e  s e  re fi e re  a  la  
n e c e s id a d  q u e  tie n e n  los  h ijos  d e  u n a  a y u d a  a c a d é m ic a  (P 7). 
E n  c u a n to a  los  d a tos  c u a lita tiv os  a porta d os  d e n tro d e  e s ta  d im e n s ió n  
d e  R e spon s a b ilid a d  y  e s fu e rz o, los  pa d re s  y  m a d re s  s e ñ a la n  q u e  e s te  
pu n to e s  ta re a  c om pa rtid a  e n tre  pa d re s  y  profe sore s , q u e  los  n iñ os  n e c e -
s ita n  q u e  s e  le s  a n im e  y  q u e  e s  n e c e s a rio c on oc e r la s  lim ita c ion e s  d e  los  
propios  h ijos  pa ra  e v ita r fru s tra c ion e s  fu tu ra s . Ig u a lm e n te , a d m ite n  q u e  
a  v e c e s  s e  le s  a y u d a  por m ie d o a  q u e  s e  e q u iv oq u e n  o s e  h a g a n  d a ñ o, 
a s í c om o ta m b ié n  c om e n ta n  q u e  e l tra b a jo e s  im porta n te  pe ro q u e  a ú n  
m á s  lo e s  la  fa m ilia . 
P or s u  pa rte , los  tu tore s  q u e  h a n  c on te s ta d o a  la  e n tre v is ta , opin a n  
q u e  s í e x is te  re spon s a b ilid a d  y  e s fu e rz o, a u n q u e  e s ta  d in á m ic a  s e  v e  
m e rm a d a  c u a n d o los  n iñ os  d e ja n  d e  a s is tir u n os  d ía s  a  c la s e , por lo q u e  
s e  a pre c ia  u n a  le v e  d e m ora  por pa rte  d e  los  pa d re s  a  la  h ora  d e  d a r c on -
tin u id a d  a  e s tos  v a lore s .
Va lore s  tra n s m itid os  d e s d e  la  in fa n c ia  y  re s u lta d os  d e  a pre n d iz a je  d e l a lu m n a d o d e  ...
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O bjetivo  3 . S a b e r e n  q u é  m e d id a  los  pa d re s  y  m a d re s  h a c e n  h in c a pié  
e n  la  im porta n c ia  d e  los  a spe c tos  e c on ó m ic os .
E n  e l g rá fi c o 3 ob s e rv a m os  la s  m e d ia s  d e  los  íte m s  c orre spon d ie n te s  a  
la  te rc e ra  d im e n s ió n  q u e  d e n om in a m os  E c on om ía  (v e r a n e x o).
G rá fi c o 3. P u n tu a c ion e s  m e d ia s  d e  la  d im e n s ió n  E c on ó m ic a
E n  é s ta  d im e n s ió n , u n a  v e z  tra n s form a d o e l ú n ic o íte m  n e g a tiv o q u e  
la  in te g ra  a  pos itiv o, s e  h a  ob te n id o d e  form a  g lob a l u n a  m e d ia  d e  3,5 8, 
lo q u e  pon e  d e  m a n ifi e s to u n a  v a lora c ió n  m e d io-a lta  d e  la  m is m a . L os  
pa d re s  y  m a d re s  h a n  v a lora d o m á s  pos itiv a m e n te  e l íte m  q u e  h a c e  re fe -
re n c ia  a l v a lor q u e  s e  le  d a  a  la  e c on om ía  y  a h orro fa m ilia r (P 1 ), a pa re -
c ie n d o c om o íte m  m e n os  v a lora d o e l q u e  a lu d e  a  q u e  lo m á s  im porta n te  
e n  la  v id a  e s  g a n a r d in e ro (P 2), pu n tu a c ió n  b a ja  d e s e a b le , y a  q u e  s e  tra ta  
d e l íte m  form u la d o d e  m a n e ra  n e g a tiv a .
L os  d a tos  c u a lita tiv os  a porta d os  por la s  fa m ilia s  d e  los  a lu m n os  re fl e -
ja n  c on  re spe c to a  la  E c on om ía , q u e  e l d in e ro e s  n e c e s a rio e n  c u a n to a  
s u  fu n c ió n  d e  c u b rir n e c e s id a d e s , pe ro q u e  n o h a y  q u e  d e ja rs e  fa s c in a r 
por e l lu jo; q u e  lo v e rd a d e ra m e n te  im porta n te  e n  la  v id a  e s  s e r fe liz  y  
q u e  los  e s tu d ios  q u e  e n  e l fu tu ro e m pre n d a n  s u s  h ijos , s e a n  a q u e llos  q u e  
m á s  fe lic e s  le s  h a g a n  y  pa ra  los  c u a le s  m e jore s  c u a lid a d e s  pos e a n  pa ra  
d e s a rrolla rlos  a d e c u a d a m e n te .
L os  tu tore s  c oin c id e n  d e n tro d e  la  d im e n s ió n  E c on om ía  e n  q u e  los  
n iñ os  e n  prim e ro d e  P rim a ria  son  tod a v ía  m u y  pe q u e ñ os  pa ra  e s ta r pre -
oc u pa d os  por la  soc ie d a d  d e  c on s u m o pe ro q u e  d e  c a ra  a  la  P rim e ra  
C om u n ió n , los  n iñ os  s e  v e n  d e s b ord a d os  por la  m a g n itu d  d e  los  re g a los  
re c ib id os , fa v ore c ie n d o los  m is m os  pa d re s  e s ta  s itu a c ió n .
Va lore s  tra n s m itid os  d e s d e  la  in fa n c ia  y  re s u lta d os  d e  a pre n d iz a je  d e l a lu m n a d o d e  ...
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O bjetivo  4 . Va lora r e l lu g a r q u e  oc u pa  la  fe  y  la  re lig ió n  d e n tro d e  la  
fa m ilia .
G rá fi c o 4 . P u n tu a c ion e s  m e d ia s  d e  la  d im e n s ió n  R e lig ió n
E n  e l g rá fi c o 4  q u e d a n  re pre s e n ta d a s  la s  m e d ia s  d e  los  íte m s  q u e  h a -
c e n  re fe re n c ia  a  la  d im e n s ió n  R e lig ió n  (v e r a n e x o).
G lob a lm e n te , la  d im e n s ió n  q u e  h e m os  d e n om in a d o R e lig ió n , h a  ob -
te n id o u n a  m e d ia  d e  3,93, re s u lta n d o s e r u n a  v a lora c ió n  b a s ta n te  a lta . 
E n  é s ta  c u a rta  d im e n s ió n  e l íte m  m á s  v a lora d o h a  s id o e l q u e  s e ñ a la  q u e  
a  los  pa d re s  le s  g u s ta  q u e  s u s  h ijos  re c ib a n  u n a  e d u c a c ió n  re lig ios a  (P 4 ), 
s e g u id o d e  la  fe  c om o v a lor im porta n te  pa ra  la  fa m ilia  (P 1 ), s in  e m b a rg o, 
la  fa m ilia  n o s ie m pre  a s is te  u n id a  a  M is a  (P 2), s ie n d o e s te  íte m , e l m e n os  
v a lora d o d e  los  c u a tro q u e  c on fi g u ra n  é s ta  d im e n s ió n .
C u a lita tiv a m e n te  la s  fa m ilia s  a fi rm a n  q u e  e lig ie ron  e s te  c e n tro y  n o 
otro c om o prim e ra  opc ió n , te n ie n d o c om ple to c on oc im ie n to d e  s u  c a -
rá c te r re lig ioso, e s  por e llo q u e  c on s id e ra n  im porta n te  u n a  form a c ió n  
re lig ios a  a y u d á n d ole s  e s ta  e x pe rie n c ia  a n te  m ie d os  y  pre oc u pa c ion e s . 
T a m b ié n  a fi rm a n  a lg u n os  pa d re s  q u e  s u s  h ijos  h a n  a pre n d id o a  re z a r por 
los  profe sore s , y  q u e  a u n q u e  c re e n  e n  D ios , n o a s is te n  s e m a n a lm e n te  a  
M is a . 
L os  tu tore s  opin a n  q u e  la s  fa m ilia s  s e  pre oc u pa n  por la  re lig ió n  d e  
c a ra  a  la  P rim e ra  C om u n ió n , pe ro q u e  pa s a d o e s te  a c on te c im ie n to h a y  
c ie rto olv id o. Aú n  a s í, los  pa d re s  pa rtic ipa n  c on  e l C e n tro e n  la s  a c tiv i-
d a d e s  re lig ios a s  q u e  s e  lle v a n  a  c a b o. 
O bjetivo  5 . C om prob a r e l pa pe l q u e  d e s e m pe ñ a  la  c re a tiv id a d  pa ra  
e l n ú c le o fa m ilia r.
Va lore s  tra n s m itid os  d e s d e  la  in fa n c ia  y  re s u lta d os  d e  a pre n d iz a je  d e l a lu m n a d o d e  ...
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E n  e l g rá fi c o 5  s e  m u e s tra n  la s  m e d ia s  re fe re n te s  a  los  c u a tro íte m s  
q u e  c on fi g u ra n  la  d im e n s ió n  C re a tiv id a d  (v e r a n e x o).
G rá fi c o 5 . P u n tu a c ion e s  m e d ia s  d e  la  d im e n s ió n  C re a tiv id a d
E n  re la c ió n  a  e s ta  d im e n s ió n , la  m e d ia  g lob a l h a  re s u lta d o s e r d e  
3,82, lo q u e  pon e  d e  m a n ifi e s to u n a  v a lora c ió n  m e d io-a lta  d e  la  m is m a  
por pa rte  d e  la s  fa m ilia s . C om o s e  ob s e rv a , los  pa d re s  h a n  otorg a d o la s  
pu n tu a c ion e s  m á s  a lta s  a  la  n e c e s id a d  d e  pote n c ia r la  im a g in a c ió n  (P 1 ) 
y  a  q u e  h a c e  fa lta  m á s  c re a tiv id a d  e n  s u s  h ijos  (P 2), s e g u id o d e  los  íte m s  
re la c ion a d os  c on  la  le c tu ra  d e  c u e n tos  a  d ia rio (P 4 ) y  e l tie m po q u e  d e -
d ic a n  los  pa d re s  a  ju g a r c on  s u s  h ijos  a  c re a r o in v e n ta r (P 3). 
L os  pa d re s  y  m a d re s  a porta n , c u a lita tiv a m e n te , q u e  a h ora  le s  le e n  los  
c u e n tos  s u s  h ijos  a  e llos  m is m os , q u e  e s  n e c e s a rio q u e  s e  le s  d os ifi q u e  
e l c on s u m o d e  te le v is ió n  y  ord e n a d or a  fa v or d e  a pre n d e r a  ju g a r y  q u e  
s e ría  in te re s a n te  pa ra  e l d e s a rrollo d e  la  c re a tiv id a d  la s  v is ita s  c u ltu ra le s  
y  e l te a tro. 
R e spe c to a  e s ta  d im e n s ió n , los  tu tore s  n o c oin c id e n  e n  s u  tota lid a d  a  
la  h ora  d e  c on te s ta r. D os  d e  e llos  s e ñ a la n  la s  d ifi c u lta d e s  q u e  ob s e rv a n  
e n  los  n iñ os  a  la  h ora  d e  s e r c re a tiv os  e n  la  re a liz a c ió n  d e  u n  d ib u jo o 
s im ila r. E l te rc e r tu tor, s in  e m b a rg o, e s  d e  la  opin ió n  q u e  los  a lu m n os  
tie n e n  u n a  im a g in a c ió n  d e s b ord a n te  pe ro q u e  a  v e c e s  n o s e  d ire c c ion a  
d e  la  form a  m á s  a d e c u a d a  y  re n ta b le .
O bjetivo  6 . S a b e r s i e x is te  c on c ie n c ia  e n  la  fa m ilia  a  fa v or d e l d e s a -
rrollo sos te n ib le
E n  e l g rá fi c o 6, s e  pre s e n ta n  la s  m e d ia s  d e  c a d a  u n o d e  los  íte m s  
pe rte n e c ie n te s  a  la  d im e n s ió n  q u e  h e m os  d e n om in a d o D e s a rrollo sos -
te n ib le  (v e r a n e x o).
Va lore s  tra n s m itid os  d e s d e  la  in fa n c ia  y  re s u lta d os  d e  a pre n d iz a je  d e l a lu m n a d o d e  ...
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G lob a lm e n te , la  d im e n s ió n  q u e  n os  oc u pa  h a  re c ib id o u n a  v a lora -
c ió n  e n tre  a lta  y  m u y  a lta , c on  u n a  m e d ia  d e  4 ,4 8 pu n tos . C u a tro d e  los  
c in c o íte m s  q u e  c on fi g u ra n  e s ta  d im e n s ió n  son  m u y  a lta m e n te  v a lora d os  
por los  pa d re s . D ic h os  íte m s  h a c e n  re fe re n c ia  a  e n s e ñ a r a  los  h ijos  a  u s a r 
la s  pa pe le ra s  (P 2), e l a h orro d e  a g u a  y  e le c tric id a d  (P 3), e l c u id a d o d e  la  
n a tu ra le z a  (P 4 ) y  e l re spe to por a n im a le s  y  pla n ta s  (P 5 ). E l prim e r íte m  d e  
la  g rá fi c a  q u e  a pa re c e  e n  c olor a z u l h a  ob te n id o u n a  pu n tu a c ió n  m e d ia . 
E n  é l s e  re fl e ja  e l g ra d o d e  re c ic la je  q u e  s e  lle v a  a  c a b o e n  los  h og a re s  
(P 1 ).
L os  d a tos  c u a lita tiv os  pon e n  d e  m a n ifi e s to q u e  h a y  h og a re s  q u e  n o 
re c ic la n  por n o te n e r pró x im os  a  s u  v iv ie n d a  los  c on te n e d ore s  d ife re n -
c ia d os  pa ra  lle v a r a  c a b o d ic h a  ta re a .
L os  tre s  tu tore s  c oin c id e n  e n  q u e  n o e x is te  u n  c u id a d o d ia rio d e l a u la , 
por lo q u e  s e  d e spre n d e  q u e  d ifíc ilm e n te  a c tu a rá n  d e  u n a  form a  m u y  
d ife re n te  e n  e l h og a r y  c u a n d o s e  re la c ion e n  c on  e l m e d io n a tu ra l. S in  
e m b a rg o, e n  e l C e n tro s í s e  tra b a ja n  e s tos  a spe c tos .
O bjetivo  7 . C on oc e r la  m a n e ra  e n  q u e  son  c u id a d a s  la s  re la c ion e s  
fa m ilia re s  por los  m ie m b ros  d e  la  fa m ilia .
E n  e l s ig u ie n te  g rá fi c o pu e d e n  c on te m pla rs e  la s  m e d ia s  d e  los  d oc e  
íte m s  q u e  form a n  la  d im e n s ió n  q u e  d e n om in a m os , R e la c ion e s  fa m ilia re s  
(v e r a n e x o).
G rá fi c o 6. P u n tu a c ion e s  m e d ia s  d e  la  d im e n s ió n  D e s a rrollo sos te n ib le
Va lore s  tra n s m itid os  d e s d e  la  in fa n c ia  y  re s u lta d os  d e  a pre n d iz a je  d e l a lu m n a d o d e  ...
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E n  re la c ió n  a  é s ta  d im e n s ió n , la  v a lora c ió n  g lob a l ob te n id a  e s  d e  
u n a  m e d ia  d e  4 ,33, pon ié n d os e  d e  m a n ifi e s to u n a  v a lora c ió n  e n tre  a lta  
y  m u y  a lta  d e  la  m is m a . L os  pa d re s  h a n  v a lora d o m u y  pos itiv a m e n te  
e l íte m  c u a tro, e n  e l c u a l s e  a fi rm a  q u e  lo m á s  im porta n te  e s  la  fa m ilia  
(P 4 ). S e g u id o m u y  d e  c e rc a , s e  e n c u e n tra n  los  íte m s  q u e  h a c e n  a lu s ió n  
a l a g ra d o d e  pa s a r m om e n tos  d e  ris a s  e n  fa m ilia  (P 1 ), a  la  c on c ie n c ia -
c ió n  d e  q u e  la  e d u c a c ió n  fa m ilia r tie n e  u n a  re pe rc u s ió n  d e c is iv a  e n  la  
in s e rc ió n  d e  los  h ijos  e n  la  soc ie d a d  (P 3), a  q u e  e n  c a s a  in te n ta n  tra n s -
m itir u n os  v a lore s  (P 5 ), a  q u e  le s  d ic e n  a  s u s  h ijos  la s  c os a s  q u e  h a c e  
b ie n  (P 1 0) y  a  q u e  los  pe q u e ñ os  son  fe lic e s  (P 1 2). D e l m is m o m od o, los  
íte m s  q u e  h a n  re c ib id o u n a  v a lora c ió n  m á s  b a ja  h a n  s id o e l q u e  h a c e  
re fe re n c ia  a  q u e  s u s  h ijos  e s tá n  m u c h o tie m po solos  (P 6) y  a  q u e  pa s a n  
e l m is m o tie m po c on  la  m a d re  q u e  c on  e l pa d re  (P 8).
L os  pa d re s  opin a n  d e n tro d e  e s ta  d im e n s ió n , d e  form a  c u a lita tiv a , 
q u e  los  v a lore s  q u e  m á s  tra b a ja n  c on  s u s  h ijos  son : e l s e r b u e n a  pe rson a , 
la  solid a rid a d , tole ra n c ia , e l re spe to a  los  d e m á s  y  a  u n o m is m o, e n tre g a  
a  los  d e m á s , re spe to a  la  fa m ilia  y  a l e n torn o d e  c a d a  u n o, la  h on ra d e z , 
e l tra b a jo, tod os  los  v a lore s  q u e  s e a n  c ris tia n os , la  c on fi a n z a , s in c e rid a d , 
a poy o, e d u c a c ió n , a m or, h u m ild a d , s im plic id a d  y  a la b a n z a , e l e s fu e rz o, 
s a b e r pe rd on a r, v a lora r lo q u e  s e  tie n e , la  fe , re spe to e n tre  h e rm a n os  
y  a u torid a d  d e  los  pa d re s , org a n iz a c ió n , s e g u rid a d , g e n e ros id a d  y  a le -
g ría , a m is ta d  ,u n ió n  fa m ilia r, n ob le z a , s e n c ille z , ig u a ld a d , c om pre n s ió n , 
a m a b ilid a d , la  v e rd a d , h on e s tid a d , c a rid a d , re spon s a b ilid a d , c u id a d o d e  
la  n a tu ra le z a , e l c om pa rtir, la  h ig ie n e , e l n o ra c is m o, la  n o v iole n c ia , la  
e s c u c h a , e l te n e r u n  b u e n  c om porta m ie n to, la  c ola b ora c ió n , h u m a n id a d , 
s u pe ra c ió n , in te g rid a d , pru d e n c ia , v olu n ta d  y  ob e d ie n c ia .
As í m is m o, los  pa d re s  y  m a d re s  c om e n ta n  q u e  e s  n e c e s a rio d a rle  
G rá fi c o 7. P u n tu a c ion e s  m e d ia s  d e  la  d im e n s ió n  R e la c ion e s  fa m ilia re s
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im porta n c ia  a  los  m om e n tos  q u e  pa ra  e l n iñ o son  a g ra d a b le s  y  q u e  e s  
b on ito te n e r s itu a c ion e s  d e  ris a s  c on  e llos , q u e  s e ría  im porta n te  e v ita r 
la s  d is c u s ion e s  fre n te  a  los  h ijos  por pa rte  d e  los  c ó n y u g e s , a u n q u e  n o 
s ie m pre  s e  pu e d e  e s ta r d e  a c u e rd o e n  tod o, y  q u e  s e  h a c e  im pre s c in -
d ib le  u n  c on oc im ie n to m u tu o e n tre  pa d re s  y  tu tore s  por e l b ie n  d e  los  
m á s  pe q u e ñ os , s ie m pre  in te n ta n d o q u e  s u  a u toe s tim a  s e  v e a  re forz a d a . 
T a m b ié n  s e ñ a la n  q u e  tie n e n  la  s u e rte  d e  pa s a r g ra n  pa rte  d e  s u  tie m po 
a l la d o d e  s u s  h ijos  a u n q u e  tra b a ja n  fu e ra  d e  c a s a . Alg u n os  n iñ os  e s tá n  
d u ra n te  la  ta rd e  c on  s u s  m a d re s  por c u e s tió n  d e l h ora rio d e  tra b a jo d e  
los  pa d re s , y  q u e  e n  prin c ipio n o los  v e n  tris te s , pe ro q u e  s i a s í fu e ra , h a y  
q u ie n  pre fi e re  h a b la r d ire c ta m e n te  c on  s u s  h ijos  y  h a y  pa d re s  q u e  n o d u -
d a ría n  e n  pe d ir c ita  c on  e l tu tor pa ra  a c la ra r la s  c a u s a s . T a m b ié n  a fi rm a n  
q u e  le s  v a lora n  la s  c os a s  q u e  h a c e n  b ie n  y  s e  lo h a c e n  s a b e r, a l ig u a l q u e  
c u a n d o c om e te n  e rrore s , q u e  e s  b á s ic o q u e  los  h ijos  e s té n  m otiv a d os  y  
q u e  e n  d e fi n itiv a , son  n iñ os  y  n iñ a s  fe lic e s .
D e n tro d e  e s ta  d im e n s ió n , los  tu tore s  a fi rm a n , c oin c id ie n d o c on  los  
pa d re s , q u e  los  a lu m n os  son  fe lic e s , g oz a n d o d e  u n  b u e n  a u toc on c e p-
to. Aú n  a s í, tie n e n  la  opin ió n  d e  q u e  los  n iñ os  n o pa s a n  tod o e l tie m po 
n e c e s a rio c on  s u s  pa d re s  por ra z on e s , prin c ipa lm e n te  la b ora le s  y  q u e  a l 
m is m o tie m po e s tá n  m u y  prote g id os .
O bjetivo  8 . An a liz a r e l tra ta m ie n to q u e  s e  le  d a  a  los  b u e n os  m od a le s  
y  la  ob e d ie n c ia  d e n tro d e  la  fa m ilia .
E n  e l g rá fi c o 8 pu e d e n  c on te m pla rs e  la s  m e d ia s  d e  los  íte m s  q u e  
c on fi g u ra n  la  d im e n s ió n  d e n om in a d a  B u e n os  m od a le s  y  ob e d ie n c ia  (v e r 
a n e x o).
G rá fi c o 8. P u n tu a c ion e s  m e d ia s  d e  la  d im e n s ió n  B u e n os  m od a le s  y  ob e d ie n c ia
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G lob a lm e n te  s e  h a  ob te n id o, e n  e s ta  d im e n s ió n , u n a  m e d ia  d e  4 ,4 9, 
s ie n d o la  m á s  a lta m e n te  v a lora d a  d e  la s  d ie z  d im e n s ion e s  e s tu d ia d a s , 
s e g u id a  m u y  d e  c e rc a  d e  la  d im e n s ió n  d e n om in a d a  D e s a rrollo sos te -
n ib le . T od os  los  íte m s  q u e  form a n  e s ta  oc ta v a  d im e n s ió n  son  v a lora d os  
h om og é n e a m e n te  d e  form a  e le v a d a , e spe c ia lm e n te  los  q u e  h a c e n  re fe -
re n c ia  a l re spe to por los  m a y ore s  (P 9) y  a  la  c os tu m b re  d e  d a r la s  g ra c ia s  
(P 7). P or otra  pa rte , e l íte m  4 , q u e  h a c e  a lu s ió n  a l pe rm iso q u e  los  h ijos  
tie n e n  pa ra  v e r la  te le v is ió n  c u a n d o e s tá n  e n  la  m e s a , h a  ob te n id o u n a  
v a lora c ió n  m e d ia  (P 4 ). E s te  ú ltim o íte m , form u la d o d e  form a  n e g a tiv a  e n  
e l c u e s tion a rio fa c ilita d o a  la s  fa m ilia s , h a  s id o tra n s form a d o e n  pos itiv o 
pa ra  c a lc u la r la  m e d ia  g lob a l, por lo ta n to, e l h e c h o d e  q u e  la  pu n tu a -
c ió n  d e l m is m o s e a  in fe rior a l re s to d e  íte m s  q u e  c on fi g u ra n  e s ta  d im e n -
s ió n , re s u lta  s e r u n  d a to pos itiv o, pu e s  e n  n u e s tra  opin ió n , lo re a lm e n te  
d e s e a b le  e s  q u e  m ie n tra s  s e  e s tá  e n  la  m e s a  s e  d is fru te  d e  u n a  b u e n a  
c om u n ic a c ió n  e n  fa m ilia  por e n c im a  d e  v e r la  te le v is ió n .
L os  d a tos  c u a lita tiv os  re fl e ja n  c om o los  pa d re s  y  m a d re s  in te n ta n  
q u e  s e  c u m pla n  la s  n orm a s , e s ta b le c id a s  d e  form a  c on s e n s u a d a  e n tre  
e l m a trim on io, pa ra  c on  los  h ijos  y  q u e  e s tos  ob e d e c e n . Q u e  d ia log a n  
c on  e llos  porq u e  ta m b ié n  tie n e n  s u  propia  opin ió n  sob re  la s  c os a s , pe ro 
q u e  h a y  a s u n tos  sob re  los  q u e  n o s e  pu e d e  d ia log a r. Afi rm a n  te n e r u n  
h ora rio pa ra  los  d e b e re s , pa ra  v e r la  te le v is ió n  y  otra s  a c tiv id a d e s . Q u e  
la  te le v is ió n  y  e l ord e n a d or los  u tiliz a n  prin c ipa lm e n te  d u ra n te  e l fi n  d e  
s e m a n a  y  c on  u n  h ora rio lim ita d o. C on  re spe c to a  los  b u e n os  m od a le s  
re c on oc e n  e n s e ñ a r a  los  h ijos  a  c e d e r e l s itio c u a n d o v a n  e n  tra n sporte  
pú b lic o, pe ro q u e  c u a n d o v a n  solos  n o lo h a c e n , y  q u e  h a y  q u e  re spe ta r 
c u a n d o re spe ta n  s in  fa lta r a  n a d ie .
L os  tu tore s  opin a n  e n  la  d im e n s ió n  d e  B u e n os  m od a le s  y  ob e d ie n c ia , 
q u e  los  a lu m n os  n o e s tá n  a c os tu m b ra d os  a  d a r la s  g ra c ia s  a u n q u e  los  
pa d re s  s í y  q u e  s u e le n  s a lu d a r c on  e d u c a c ió n . C on  re spe c to a l c u m -
plim ie n to d e  la s  n orm a s , h a y  d ispa rid a d  d e  opin ion e s  por pa rte  d e  los  
tre s  tu tore s , s in  e m b a rg o, e x is te  u n a n im id a d  a l a fi rm a r q u e  los  a lu m n os  
tie n e n  d ifi c u lta d e s  pa ra  ob e d e c e r.
O bjetivo  9 . Va lora r la s  a c tiv id a d e s  c u ltu ra le s  y  d e portiv a s  re a liz a d a s  
por los  h ijos  fu e ra  d e l h ora rio e s c ola r.
E n  e l s ig u ie n te  g rá fi c o q u e d a n  re pre s e n ta d a s  la s  m e d ia s  d e  los  íte m s  
q u e  form a n  la  d im e n s ió n  q u e  lle v a  por títu lo Ac tiv id a d e s  fu e ra  d e l h ora -
rio e s c ola r (v e r a n e x o).
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E s ta  d im e n s ió n  h a  ob te n id o u n a  m e d ia  d e  3,60 d e  form a  g lob a l, s ie n -
d o u n a  v a lora c ió n  m e d io a lta . E n  e lla , los  pa d re s  h a n  pu n tu a d o pos itiv a -
m e n te  los  íte m s  re fe re n te s  a  la  pre oc u pa c ió n  d e  los  m is m os  porq u e  s u s  
h ijos  c on oz c a n  los  e n torn os  n a tu ra le s  q u e  le s  rod e a n  (P 4 ), e l g u s to por e l 
d e porte  fu e ra  d e l h ora rio e s c ola r (P 1 ) y  q u e  s u s  h ijos  re a lic e n  a c tiv id a d e s  
fu e ra  d e l á m b ito e s c ola r (P 3). S in  e m b a rg o, e l íte m  m e n os  v a lora d o, h a  
re s u lta d o s e r e l q u e  a lu d e  a  q u e  los  pa d re s  q u ie re n  q u e  s u s  h ijos  te n g a n  
u n a  form a c ió n  m u s ic a l (P 2).
C on  re spe c to a l a n á lis is  c u a lita tiv o d e  e s ta  pe n ú ltim a  d im e n s ió n , la s  
fa m ilia s  a ñ a d e n  d e  form a  re ite ra d a  q u e  n o e x is te  tie m po re a l pa ra  q u e  s u s  
h ijos  re a lic e n  a c tiv id a d e s  e x tra e s c ola re s . E l c e n tro tie n e  h ora rio pa rtid o, 
y  son  d e  la  opin ió n  d e  n o sob re c a rg a r a  los  pe q u e ñ os  c on  d e m a s ia d a s  
a c tiv id a d e s  a  n o s e r q u e  e llos  la s  solic ite n , pe ro s e le c c ion á n d ola s . P id e n  
q u e  e l d e porte  s e  fom e n te  d e s d e  d e n tro d e l c ole g io pa ra  n o te n e r q u e  
s a lir d e l m is m o pa ra  d is fru ta r d e  e s ta  a c tiv id a d . H a y  fa m ilia s  q u e  a fi rm a n  
n o pod e r lle v a r a  s u s  h ijos  a l c in e  o a l te a tro por ra z on e s  e c on ó m ic a s  y  
q u e  le s  g u s ta ría  q u e  re c ib ie s e n  u n a  e d u c a c ió n  m u s ic a l. Otra s  opin ion e s  
son  d e l tod o c on tra ria s  y  n o c on s id e ra n  n e c e s a ria  la  form a c ió n  m u s ic a l, 
e n  a lg u n os  c a sos  porq u e  a  los  h ijos  n o le s  g u s ta . A n iv e l d e portiv o la s  
a c tiv id a d e s  pre fe re n te s  son  e l fú tb ol, la  n a ta c ió n  y  la  g im n a s ia  rítm ic a . 
Otra s  a c tiv id a d e s  m e n c ion a d a s  por los  pa d re s  y  m a d re s  son : e x c u rs ion e s  
d e n tro d e  M u rc ia , ta lle re s  pa ra  los  h ijos  y  la s  fa m ilia s  fom e n ta d a s  d e s d e  
d e n tro d e l c e n tro, c on c ie rtos  e n  fa m ilia , v is ita s  a  la  pla y a , s a lir a  c e n a r, 
a l pa rq u e .
P or s u  pa rte , los  tu tore s  n o tie n e n  u n  c on trol e x h a u s tiv o d e  lo q u e  s u s  
a lu m n os  h a c e n  fu e ra  d e l C e n tro E d u c a tiv o, a u n q u e  d e  form a  in d ire c ta  s í 
G rá fi c o 9. P u n tu a c ion e s  m e d ia s  d e  la  d im e n s ió n  Ac tiv id a d e s  fu e ra  d e l h ora rio e s c ola r
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q u e  s a b e n  q u e  c ie rtos  e s tu d ia n te s  pra c tic a n  a lg ú n  d e porte  o q u e  v a n  d e  
e x c u rs ió n  o a l c in e  c on  s u s  fa m ilia s .
O bjetivo  1 0 . C on oc e r e l re n d im ie n to a c a d é m ic o d e  los  a lu m n os  d e  
1 º d e  P rim a ria  e n  la s  d os  prim e ra s  e v a lu a c ion e s  d e l c u rso a c a d é m ic o 
2007-2008.
E n  e l g rá fi c o 1 0 s e  m u e s tra n  la s  m e d ia s  c orre spon d ie n te s  a  los  íte m s  
q u e  c on fi g u ra n  la  ú ltim a  d im e n s ió n  q u e  h e m os  d e n om in a d o T a re a s  e s -
c ola re s  (v e r a n e x o).
G rá fi c o 1 0. P u n tu a c ion e s  m e d ia s  d e  la  d im e n s ió n  T a re a s  e s c ola re s
C on  re spe c to a  é s ta  d im e n s ió n , tra s  c on v e rtir los  íte m s  n e g a tiv os  a  
pos itiv os , g lob a lm e n te  s e  h a  ob te n id o u n  m e d ia  d e  4 ,22, lo q u e  pon e  d e  
m a n ifi e s to u n a  v a lora c ió n  a lta  d e  la  m is m a  por pa rte  d e  los  pa d re s . L a s  
fa m ilia s  h a n  v a lora d o m u y  fa v ora b le m e n te  los  íte m s  q u e  h a c e n  re fe re n -
c ia  a  q u e  h a y  q u e  pon e r re m e d io a  la s  d ifi c u lta d e s  d e  los  h ijos  pa ra  e v ita r 
prob le m a s  fu tu ros  (P 9), q u e  e l e s fu e rz o d e  s u s  h ijos  s e  v e  re c om pe n s a d o 
c on  s u s  b u e n a s  n ota s  (P 5 ) y  q u e  a  s u s  h ijos  le s  g u s ta  ir a l c ole g io (P 1 2). 
D e  form a  m u y  c la ra  a pa re c e  c on  u n a  v a lora c ió n  m u y  in fe rior a l re s to, e l 
íte m  q u e  d ic e  q u e  tod a v ía  e s  pron to por pre oc u pa rs e  por e l re n d im ie n to 
a c a d é m ic o d e  los  h ijos  (P 8), s e g u id o d e l íte m  re fe re n te  a  la  n e c e s id a d  
d e  s u s  h ijos  por m e jora r e l n iv e l a c a d é m ic o (P 7). E s ta s  a fi rm a c ion e s  re -
s u lta n  pos itiv a s , e n  c u a n to q u e  s e  tra ta  d e  los  d os  íte m s  n e g a tiv os  q u e  
in te g ra n  e s ta  d im e n s ió n  d e l c u e s tion a rio.
L os  pa d re s  y  m a d re s  in c lu y e n  e n  e s ta  ú ltim a  d im e n s ió n  q u e  h e m os  
d e n om in a d o T a re a s  E s c ola re s  q u e  s u s  h ijos  d e b e n  re spon s a b iliz a rs e  c on  
s u  a y u d a  a portá n d ole s  s e g u rid a d . Q u e  a  pe s a r d e  q u e  tod a v ía  son  pe -
q u e ñ os  y  n o tie n e n  c on trole s , s i los  tu v ie s e n  los  pa d re s  te n d ría n  c on oc i-
m ie n to d e  la s  fe c h a s  y  q u e  e s  im porta n te  u n a  b u e n a  c om u n ic a c ió n  c on  
los  h ijos  a l re spe c to, n o u tiliz a n d o la s  a m e n a z a s .
T a m b ié n  c on fi rm a n  a y u d a rle s  e n  s u s  ta re a s  e s c ola re s  pe ro pa ra  a c la ra r 
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d u d a s  c u a n d o los  n iñ os  pid e n  a y u d a , n o pa ra  re solv e r; ta m b ié n  s u pe r-
v is a n  los  tra b a jos  u n a  v e z  fi n a liz a d os . As e g u ra n  q u e  s u s  h ijos  n o tie n e n  
d ifi c u lta d e s  e n  s u  a pre n d iz a je  pe ro q u e  d e  n e c e s ita r a y u d a  n o d u d a ría n  
e n  pre s ta rle s  e l a poy o n e c e s a rio pid ie n d o pa ra  e llo q u e  e l profe sora d o 
c ite  e n  tu toría s  a  los  pa d re s  d e  form a  trim e s tra l. T a m b ié n  c om u n ic a n  q u e  
s u s  h ijos  v a n  m u y  b ie n  a c a d é m ic a m e n te  y  q u e  le s  e n c a n ta  ir a l c ole g io. 
H a y  pa d re s  q u e  opin a n  q u e  la  a s ig n a tu ra  d e  in g lé s  pod ría  pote n c ia rs e  y  
q u e  e l c e n tro d e b e ría  a u m e n ta r s u  n iv e l.
N u m e rosos  pa d re s  c oin c id e n  e n  a fi rm a r c on  rotu n d id a d  q u e  h a y  q u e  
pre oc u pa rs e  por los  a s u n tos  a c a d é m ic os  d e  los  h ijos  d e s d e  e l prin c ipio, 
q u e  n u n c a  e s  d e m a s ia d o pron to y  q u e  n o s e  pu e d e  b a ja r la  g u a rd ia  a l 
re spe c to.
Otra s  in form a c ion e s  re le v a n te s  in d ic a n  q u e  los  pa d re s  d e s e a n  g e -
n e ra lm e n te  q u e  los  h ijos , d e  c a ra  a  s u s  tra b a jos  y  c on trole s , lo h a g a n  
lo m e jor pos ib le  pe ro d e n tro d e  s u s  pos ib ilid a d e s . Q u e  s e  e s fu e rc e n  a l 
m á x im o s in  in c u lc a rle s  q u e  son  los  m e jore s  e n  c om pa ra c ió n  c on  s u s  
c om pa ñ e ros . D e  form a  a is la d a  s e  q u ie re  q u e  los  h ijos  s e a n  los  m e jore s  
a u n q u e  le s  c u e s te  y  s e  s e a  c on s c ie n te  d e  q u e  a  v e c e s  n o e s  pos ib le .
P or ú ltim o, los  tu tore s , d e n tro d e  e s ta  d im e n s ió n  c on s id e ra n  q u e  e l 
re n d im ie n to a c a d é m ic o d e  s u s  a lu m n os  e s  b u e n o, e x is tie n d o e n  tod os  
los  g ru pos , a lg ú n  a lu m n o e x c e le n te  a s í c om o a lg u n os  q u e  n e c e s ita n  
a poy o. C re e n  q u e  e x is te  u n a  re la c ió n  d ire c ta  e n tre  los  v a lore s  in c u lc a -
d os  por la  fa m ilia  y  e l re n d im ie n to a c a d é m ic o d e  s u s  h ijos , s ie n d o los  
v a lore s  m á s  b e n e fi c iosos  e n  opin ió n  d e  los  profe sore s : la  c ola b ora c ió n , 
ob e d ie n c ia , re spe to y  tra b a jo pa ra  d os  d e  e llos  y  a te n c ió n  por pa rte  d e  
los  pa d re s , ju e g o y  ord e n  pa ra  e l te rc e r tu tor. T a m b ié n  c on s id e ra n  q u e  e n  
m u c h os  c a sos  los  pa d re s  n o son  c on s c ie n te s  d e l e je m plo ta n  im porta n te  
q u e  son  pa ra  s u s  h ijos .
C om o pa rte  d e  e s ta  ú ltim a  d im e n s ió n  d e l c u e s tion a rio, e n  los  g rá fi c os  
1 1  y  1 2 s e  re pre s e n ta n  la s  c a lifi c a c ion e s  d e  la  prim e ra  y  s e g u n d a  e v a -
lu a c ió n  d e l c u rso a c a d é m ic o 2007-2008, d e  tod a s  la s  á re a s  q u e  form a n  
pa rte  d e l c u rríc u lu m  a c tu a l.
L a  c od ifi c a c ió n  otorg a d a  a  c a d a  c a te g oría  h a  s id o la  s ig u ie n te :
1 : In s u fi c ie n te .
2: S u fi c ie n te .
3: B ie n . 
4 : N ota b le . 
5 : S ob re s a lie n te .
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L a s  tre s  a s ig n a tu ra s  c u y a  m e d ia  e s  m á s  fa v ora b le  q u e  e l re s to son , por 
ord e n  y  a  lo la rg o d e  la s  d os  prim e ra s  e v a lu a c ion e s  d e l c u rso, la s  M a te -
m á tic a s  -s ie n d o s u pe rior e n  la  s e g u n d a  e v a lu a c ió n -, la  L e n g u a  -ta m b ié n  
h a b ie n d o ob te n id o m e jor re s u lta d o e n  la  ú ltim a  e v a lu a c ió n - y  e l C o-
n oc im ie n to d e l M e d io -q u e  d e l m is m o m od o, s u  re s u lta d o h a  s id o m á s  
s a tis fa c torio e n  la  ú ltim a  e v a lu a c ió n -.
 P or otro la d o, la  P lá s tic a  y  la  R e lig ió n  a pa re c e n  c on  la s  m e d ia s  m á s  
b a ja s  e n  a m b a s  e v a lu a c ion e s , h a b ie n d o e x pe rim e n ta d o la  R e lig ió n , u n a  
le v e  m e jora  e n  la  s e g u n d a  e v a lu a c ió n , a l c on tra rio d e  la  P lá s tic a , q u e  h a  
d e s c e n d id o e n  e l tra n s c u rso d e  la  m is m a .
P or s u  pa rte , la s  a s ig n a tu ra s  d e  In g lé s , E d u c a c ió n  F ís ic a  y  M ú s ic a  h a n  
e v olu c ion a d o h a c ia  u n a  m e jora  m od e ra d a  d u ra n te  la  s e g u n d a  e v a lu a -
c ió n . 
A n iv e l c u a lita tiv o, h a y  pa d re s  q u e  re c on oc e n  q u e  s u s  h ijos  tie n e n  
d ifi c u lta d e s  e n  le c toe s c ritu ra , pe ro q u e  s u  e s fu e rz o d ia rio e s  s a tis fa c -
torio. T a m b ié n  h a y  pa d re s  q u e  d ic e n  h a b e r e x tra v ia d o los  in form e s  d e  
e v a lu a c ió n  y  q u e  n o re c u e rd a n  la s  c a lifi c a c ion e s , m otiv o por e l c u a l s e  
d is c u lpa n  por n o pod e r c om ple ta r e l ú ltim o íte m  d e l c u e s tion a rio q u e  
solic ita  la s  c a lifi c a c ion e s  d e  la  prim e ra  y  s e g u n d a  e v a lu a c ió n  d e l c u rso 
a c a d é m ic o 2007/2008. Aú n  a s í c on fi rm a n  q u e  son  m u y  b u e n a s  n ota s  
1 ª E valuació n 2 ª E valuació n
A1 : L eng ua
A2 : M atemá ticas
A3 : C to . M ed io
A4 : Relig ió n
A5 : Ing lé s
A6 : E d . F ísica
A7 : M ú sica
A8 : Plá stica
G rá fi c o 1 1  y  1 2. P u n tu a c ion e s  m e d ia s  d e  la s  c a lifi c a c ion e s  d e  la  1 ª y  2ª E v a lu a c ió n
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a u n q u e  m e jora b le s  e n  la s  a s ig n a tu ra s  q u e  c on fi g u ra n  e l á re a  d e  a rtís tic a , 
la  m ú s ic a  y  la  plá s tic a .
O bjetivo  1 1 . Ob s e rv a r la  e x is te n c ia  d e  u n a  pos ib le  re la c ió n  e n tre  los  
v a lore s  tra n s m itid os  por la  fa m ilia  y  e l re n d im ie n to a c a d é m ic o d e  los  
h ijos .
T ra s  c a lc u la r los  c oe fi c ie n te s  d e  c orre la c ió n  d e  P e a rson , s e  h a n  ob te -
n id o los  re s u lta d os  q u e  s e  pre s e n ta n  a  c on tin u a c ió n  e n  la  ta b la  1 .
1 ª E valuació n 2 ª E valuació n M ed ia E valuacio nes
R Pearso n P R Pearso n P R Pearso n P
0,229 0,25 0 0,329 0,1 01 0,207 0,280
T a b la  1 . C oe fi c ie n te s  d e  c orre la c ió n  d e  P e a rson
E n  la  ta b la  q u e  pre c e d e , s e  ob s e rv a  u n a  c orre la c ió n  m u y  b a ja  e n tre  
los  v a lore s  tra n s m itid os  por la  fa m ilia  y  e l re n d im ie n to a c a d é m ic o fi n a l 
d e  los  a lu m n os , n o s ie n d o s ig n ifi c a tiv a , pa ra  u n  n iv e l d e  s ig n ifi c a c ió n  d e  
$ =  0,05 , n i e n  la  1 ª e v a lu a c ió n  (p =  0,25 0), n i e n  la  2ª e v a lu a c ió n  (p =  
0,1 01 ), n i ta m poc o e n  la  c a lifi c a c ió n  m e d ia  d e  la  prim e ra  y  la  s e g u n d a  
e v a lu a c ió n  (p =  0,280). E s tos  re s u lta d os  c on tra s ta n  c on  otros  e s tu d ios  
re a liz a d os  c on  e s tu d ia n te s  d e  E d u c a c ió n  S e c u n d a ria  Ob lig a toria , a  los  
q u e  n os  h e m os  re fe rid o e n  e l m a rc o te ó ric o d e  e s te  tra b a jo. L a  e x plic a -
c ió n  a  los  re s u lta d os  e n c on tra d os  e n  la  in v e s tig a c ió n  q u e  n os  oc u pa , po-
d ría  s e r d e b id o a  q u e  e l tra b a jo s e  h a  re a liz a d o c on  n iñ os  y  n iñ a s  d e  s e is  
y  s ie te  a ñ os , a  los  q u e  tod a v ía , a  n iv e l m a d u ra tiv o, le s  q u e d a  u n  la rg o 
c a m in o por re c orre r y  a u n q u e , e n  a lg u n os  c a sos  s e  a tis b a n  la s  pos tu ra s  
q u e  v a n  a  ir a d opta n d o a  lo la rg o d e  s u  v id a  a n te  los  d is tin tos  a c on te c i-
m ie n tos  q u e  le s  rod e a rá n , a ú n  n o son  c on s c ie n te s  d e l tod o d e l porq u é  
d e  la s  c os a s , pu d ié n d os e  m od ifi c a r c on d u c ta s  a  c orto o m e d io pla z o.
D e l m is m o m od o, s e  e s tá  h a b la n d o d e l prim e r c u rso d e  E d u c a c ió n  
P rim a ria  y  d e n tro d e l m is m o, d e  la s  d os  prim e ra s  e v a lu a c ion e s . Ac a -
b a n  d e  a b a n d on a r la  E d u c a c ió n  In fa n til, e s  por e llo q u e  s e  tra ta  d e  u n  
m om e n to d e  c a m b io y  d e  a d a pta c ió n  pa ra  pa d re s  y  a lu m n os . E n  a lg u -
n os  c a sos  e s te  c a m b io re s u lta  c os toso a  n iv e l pe rson a l, a c a d é m ic o o d e  
a m b os . E n  e s te  s e n tid o, por e je m plo, e m pie z a n  a  e n c on tra rs e , d e  form a  
pa u la tin a , c on  e l té rm in o c on trol o e x a m e n  q u e  e n  la  e ta pa  a n te rior n o 
e ra  n e c e s a rio u tiliz a r. L a s  ta re a s  pa ra  c a s a  e m pie z a n  a  s e r c os tu m b re  y  
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e l tie m po d e  oc io, ta n  n e c e s a rio e n  n iñ os  ta n  pe q u e ñ os , te n d rá  q u e  ir 
c e d ie n d o d e  s u  e spa c io pa ra  la  re a liz a c ió n  d e  los  d e b e re s  y  e l e s tu d io.
Ad e m á s , h a y  q u e  a ñ a d ir q u e  e l ú ltim o íte m  d e l c u e s tion a rio, q u e  so-
lic ita b a  la s  c a lifi c a c ion e s  d e  los  a lu m n os  e n  la s  d os  e v a lu a c ion e s  fi n a li-
z a d a s  h a s ta  la  fe c h a , q u e d ó  e n  b la n c o e n  u n  a lto porc e n ta je , h a b ie n d o 
ob te n id o e s ta  in form a c ió n  sola m e n te  d e  27 c a sos  e n  la  prim e ra  e v a lu a -
c ió n  y  24  d e  la  s e g u n d a . E s ta  s itu a c ió n  pon e  d e  m a n ifi e s to u n a  m u e s tra  
poc o re pre s e n ta tiv a  d e l tota l e n  lo q u e  re spe c ta  a  la  in form a c ió n  re la tiv a  
a  la s  c a lifi c a c ion e s  d e l a lu m n a d o.
E s  ta m b ié n  prob a b le , q u e  n iñ os  y  n iñ a s  c on  u n a  e x q u is ita  e s c a la  d e  
v a lore s  tra n s m itid a  d e s d e  e l h og a r n o s e  c orre spon d a  c on  a lta s  h a b ilid a -
d e s  e n  e l a spe c to a c a d é m ic o d e b id o a  s u s  c a ra c te rís tic a s  pe rson a le s . E n  
re la c ió n  a  e s to, y  a u n q u e  e n  la  e n s e ñ a n z a  a c tu a l d e b e n  s e r te n id os  e n  
c u e n ta  n o solo los  c on c e ptos  y  proc e d im ie n tos  s in o ta m b ié n  la s  a c titu -
d e s , n o e s  d e  e x tra ñ a r q u e  a  pe s a r d e  h a b e r n iñ os  y  n iñ a s  c on  a c titu d e s , 
v a lore s  y  n orm a s  m u y  c orre c ta s , é s ta s  n o s e  te n g a n  ta n to e n  c u e n ta  c om o 
los  c on c e ptos  a d q u irid os  d u ra n te  s u  proc e so d e  e n s e ñ a n z a -a pre n d iz a je  
a  la  h ora  d e  la s  c a lifi c a c ion e s , s ie n d o pa ra  e llo n e c e s a ria  u n a  m od ifi c a -
c ió n  d e  los  c rite rios  d e  e v a lu a c ió n  y  rig u ros id a d  pa ra  lle v a rlos  a  c a b o.
C o nclusio nes
T ra s  h a b e r re a liz a d o la  in v e s tig a c ió n  q u e  s e  h a  d e s c rito, pod e m os  e x tra e r 
d e  e lla  la s  s ig u ie n te s  c on c lu s ion e s :
-
lora d a s  a lta m e n te  por los  pa d re s  y  m a d re s  q u e  h a n  c on te s ta d o a l 
c u e s tion a rio.
R e s p e to y  tole ran cia, d e s ta c a r e l 
c u id a d o por pa rte  d e  la s  fa m ilia s  pa ra  e v ita r s itu a c ion e s  d e  v iole n -
c ia  v e rb a l e n  fa m ilia , pa lia n d o c on  e llo la s  pos ib le s  te n s ion e s  q u e  
g e n e ra  la  propia  c on v iv e n c ia  a s í c om o la  le v e  a pe rtu ra  a  n u e v os  
m od e los  fa m ilia re s  c om o lo e s  la  fa m ilia  h om os e x u a l y  e l h e c h o 
d e  q u e  a u n q u e  s e  v a lora  m u y  a lta m e n te  q u e  la s  ta re a s  d e l h og a r 
la s  pu e d e n  h a c e r por ig u a l h om b re s  y  m u je re s , e n  la  prá c tic a , solo 
s e  c om pa rte n  la s  la b ore s  d om é s tic a s  e n  u n  porc e n ta je  m e d io.
R e s p on sab ilidad y  e l e s fue rz o e n  e l tra b a jo h a  s id o v a lora d o 
m u y  a lta m e n te  por la s  fa m ilia s , s in  e m b a rg o, la  c on s id e ra c ió n  d e l 
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tra b a jo c om o lo m á s  im porta n te  h a  re c ib id o u n a  pu n tu a c ió n  m e -
d ia . As im is m o, e n  c u a n to a  la  Econ om ía, la s  fa m ilia s  c on s id e ra n  
n e c e s a rio e l d in e ro e n  s u  ju s ta  m e d id a , s ie n d o lo m á s  im porta n te  
pa ra  e llos  la  fa m ilia , e l b ie n e s ta r d e  s u s  h ijos  y  la  u n ió n  d e  los  
m ie m b ros . Au n q u e  tod a s  la s  d im e n s ion e s  e s tu d ia d a s  h a n  s id o v a -
lora d a s  fa v ora b le m e n te , la  e c on om ía  h a  re c ib id o u n a  pu n tu a c ió n  
le v e m e n te  in fe rior a l re s to pe ro s in  d e ja r d e  re c ib ir u n a  pu n tu a c ió n  
m e d ia .
R e ligió n , d e s ta c a r la  d e -
c is ió n  tom a d a  por pa rte  d e  la s  fa m ilia s  pa ra  q u e  s u s  h ijos  re c ib a n  
u n a  e d u c a c ió n  re lig ios a , s ie n d o c oh e re n te s  c on  la  e le c c ió n  d e  u n  
C e n tro E d u c a tiv o re lig ioso pa ra  s u s  h ijos . Ig u a lm e n te , la s  fa m ilia s  
opin a n  q u e  pod ría  tra b a ja rs e  m á s  la  C re ativ idad y  q u e  la  im a g in a -
c ió n  ta m b ié n  d e b e ría  s e r pote n c ia d a .
-
b re  e l D e sarrollo sos te n ib le , s in  e m b a rg o, e n  e l c a so d e l re c ic la je , 
la  v a lora c ió n , a u n q u e  pos itiv a , n o h a  re s u lta d o ta n  e le v a d a . D e  
la  m is m a  m a n e ra , d e n tro d e  la  d im e n s ió n , R e lacion e s  fam iliare s , 
é s ta s  g oz a n  d e  m u y  b u e n a  s a lu d , e s ta n d o los  h ijos , e n  u n  m u y  a lto 
porc e n ta je , s ie m pre  a c om pa ñ a d os . 
re s u lta d o s e r, B ue n os  m odale s  y  ob e die n cia, d e m os tra n d o q u e  los  
pa d re s  d a n  m u c h a  im porta n c ia  a  d a r la s  g ra c ia s  y  a  re spe ta r a  los  
m a y ore s , a l tie m po q u e  pe rm ite n , e n  m e n or m e d id a , q u e  s e  c om a  
v ie n d o la  te le v is ió n . C on  re spe c to a  la s  A ctiv idade s  re aliz adas  fue -
ra de l h orario e scolar prin c ipa lm e n te  son  d e portiv a s , pon ie n d o d e  
m a n ifi e s to los  pa d re s , la  fa lta  d e  tie m po pa ra  d e s a rrolla r la s  n u m e -
ros a s  a c tiv id a d e s  q u e  pod ría n  lle v a rs e  a  c a b o.
q u e  n o e s  d e m a s ia d o pron to pa ra  pre oc u pa rs e  por e l re n d im ie n to 
a c a d é m ic o d e  s u s  h ijos , a fi rm a n d o q u e  e s ta r pe n d ie n te s  d e  e llos  
pu e d e  re m e d ia r fu tu ros  prob le m a s  y  q u e  e s tá n  m u y  a l ta n to d e  la s  
T are as  e scolare s .
-
m ilia s  in c u lc a n  e n  s u s  h og a re s  a  los  h ijos  y  e l re n d im ie n to a c a d é -
m ic o d e  los  m is m os , n o e s  s ig n ifi c a tiv a . N o ob s ta n te , c re e m os  q u e  
la  re spu e s ta  m ín im a  d e  la s  c a lifi c a c ion e s  por pa rte  d e  la s  fa m ilia s , 
h a  re pe rc u tid o e n  los  re s u lta d os  ob te n id os  e n  la  pre s e n te  in v e s ti-
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g a c ió n , por lo q u e  c om o re spu e s ta  a  n u e s tro prob le m a  d e  in v e s -
tig a c ió n , d e  m om e n to, n o pod e m os  h a b la r d e  u n a  c la ra  re la c ió n  
e n tre  los  v a lore s  tra n s m itid os  por los  pa d re s  y  m a d re s  y  la s  c a lifi -
c a c ion e s  ob te n id a s  por s u s  h ijos , d e b ié n d os e  q u iz á s , e n tre  otros  
m otiv os , a l pe riod o d e  c a m b io q u e  s u pon e  e l pa so d e  la  E ta pa  d e  
E d u c a c ió n  In fa n til a  la  E ta pa  d e  E d u c a c ió n  P rim a ria .
-
q u irie n d o lon g itu n a lid a d , pa ra  ob te n e r n u e v os  re s u lta d os  q u e  
pu d ie ra n  s e r m á s  re v e la d ore s , por e je m plo, a plic a n d o s u c e s iv os  
c u e s tion a rios  a l c om ie n z o d e l s e g u n d o y  te rc e r c ic lo d e  E d u c a c ió n  
P rim a ria  a  la s  m is m a s  fa m ilia s  c on  la s  q u e  y a  h e m os  tra b a ja d o. 
As í te n d ría m os  in form a c ió n  d e l tra n s c u rso d e  tod a  la  E d u c a c ió n  
P rim a ria  a c e rc a  d e  c ó m o s e  h a n  a d q u irid o los  v a lore s  fa m ilia re s  y  
c u á l e s  la  tra y e c toria  a c a d é m ic a  d e  los  a lu m n os  y  a lu m n a s . 
e n  v ía s  d e  u n a  m e jora  e n  la  form a c ió n  in te g ra l d e l n iñ o. D ic h a  
e d u c a c ió n  n o pod ría  lle v a rs e  a  c a b o d e  form a  a is la d a  e n  e l á m b ito 
fa m ilia r, d e l m is m o m od o re s u lta ría  poc o fru c tífe ra  s i s ó lo s e  tra b a -
ja s e  e n  la  e s c u e la  d e  form a  ú n ic a . D e  e s ta  m a n e ra , a b og a m os  por 
u n  tra b a jo e n  e q u ipo a l re spe c to e n tre  fa m ilia  y  e s c u e la , d on d e  
im pe re  la  c om u n ic a c ió n  y  la  ta re a  c om pa rtid a . 
N o pod e m os  c on c lu ir e s te  tra b a jo d e  in v e s tig a c ió n  s in  d e ja r d e  a g ra -
d e c e r la  b u e n a  a c og id a  y  fa c ilid a d  pre s ta d a  por e l c e n tro S a n ta  M a ría  d e l 
C a rm e n  d e  M u rc ia , y  m u y  e spe c ia lm e n te  a  s u  D ire c tor, tu tore s , pa d re s  
y  m a d re s  d e  1 º d e  E d u c a c ió n  P rim a ria  d e l c u rso a c a d é m ic o 2007/2008 
pa ra  la  re a liz a c ió n  d e  e s te  e s tu d io.
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Anex o  
Items d el cuestio nario
Resp eto  y  to lerancia
P 1 . M i ob je tiv o e s , q u e  m is  h ijos  d is fru te n  d e  u n a  c on v iv e n c ia  pa c ífi c a .
P 2. E n  c a s a  s e  pe rm ite n  s itu a c ion e s  d e  v iole n c ia  v e rb a l.
P 3. C u id a m os  m u c h o e l v olu m e n  d e  v oz  q u e  u tiliz a m os  c on  n u e s tros  
h ijos .
P 4 . E n  m i fa m ilia  e x is te n  te n s ion e s .
P 5 . C re o q u e  e s  fu n d a m e n ta l q u e  h a y a  tra n q u ilid a d  y  s e g u rid a d  e n  la  
fa m ilia .
P 6. E s  fu n d a m e n ta l tra b a ja r ju n to c on  n u e s tros  h ijos  la  tole ra n c ia  y  e l 
re spe to a  los  d e m á s . 
P 7. E s toy  d e  a c u e rd o c on  los  n u e v os  m od e los  fa m ilia re s : m on opa re n ta l, 
h om os e x u a l, …  
P 8. M e  g u s ta  q u e  m i h ijo c om pa rta  s u s  a m is ta d e s  c on  n iñ os  d e  otra s  
c u ltu ra s . 
P 9. In te n to q u e  m is  h ijos  s e a n  a m ig os  d e  tod os . 
P 1 0. E n s e ñ o a  m is  h ijos  q u e  tod os  som os  ig u a le s . 
P 1 1 . E d u c o o e d u c a ría  por ig u a l a  m is  h ijos  q u e  a  m is  h ija s . 
P 1 2. L a s  la b ore s  d om é s tic a s  pu e d e n  h a c e rla s  por ig u a l h om b re s  y  m u -
je re s . 
P 1 3. M i pa re ja  y  y o c om pa rtim os  la b ore s  d e  c a s a  (la v a r, pla n c h a r, c oc i-
n a r, lim pia r, … ).
Resp o nsabilid ad  y  esfuerz o
P 1 . Q u ie ro q u e  m is  h ijos  a pre n d a n  a  s e r in d e pe n d ie n te s , a u n q u e  s e  
e q u iv oq u e n .
P 2. E l s e n tid o d e  la  re spon s a b ilid a d  e s  ta re a  d e  los  pa d re s .
P 3. T e n e r la s  c os a s  c la ra s  e  in s is tir h a s ta  c on s e g u irla s  son  v a lore s  q u e  
lle v o a  la  prá c tic a .
P 4 . M i h ijo s e  org a n iz a  solo, y o solo s u pe rv iso.
P 5 . D e jo q u e  m i h ijo s e a  e l re spon s a b le  ú n ic o d e  s u  tra b a jo.
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P 6. A m i h ijo le  g u s ta  e s tu d ia r. 
P 7. M i h ijo n o n e c e s ita  n in g ú n  tipo d e  a y u d a  e n  ta re a s  e s c ola re s .
P 8. T ra n s m ito a  m i h ijo q u e  e l e s fu e rz o e n  e l tra b a jo e s  lo m á s  im porta n te . 
P 9. C on  e l e je m plo, e n s e ñ o a  m is  h ijos  a  s a b e r s a c rifi c a rs e . 
P 1 0. P re fi e ro q u e  m is  h ijos  s e  in s e rte n  e n  la  soc ie d a d  a  tra v é s  d e l e s fu e r-
z o in d iv id u a l. 
P 1 1 . E l tra b a jo e s  lo m á s  im porta n te .
E co no mía
P 1 . Va loro m u c h o e l s e n tid o d e  la  e c on om ía  y  e l s a b e r a h orra r.
P 2. L o im porta n te  e n  la  v id a  e s  g a n a r d in e ro. 
P 3. P re fi e ro q u e  m i h ijo e s tu d ie  u n a  c a rre ra  q u e  le  proporc ion e  u n  b u e n  
s u e ld o. 
P 4 . T e n e r d in e ro e n  la  v id a , pa ra  a te n d e r la s  n e c e s id a d e s , e s  im porta n te .
Relig ió n
P 1 . L a  fe  re lig ios a  e s  u n  v a lor m u y  im porta n te  pa ra  m i y  pa ra  m i fa m ilia .
P 2. L a  fa m ilia  a s is te  u n id a  a  la  Ig le s ia .
P 3. E n s e ñ o a  m is  h ijos  a  re z a r. 
P 4 . M e  g u s ta  q u e  m is  h ijos  re c ib a n  u n a  e d u c a c ió n  re lig ios a .
C reativid ad
P 1 . C re o q u e  e l v a lor d e  la  im a g in a c ió n  h a b ría  q u e  pote n c ia rlo.
P 2. H a c e  fa lta  tra b a ja r m á s  la  c re a tiv id a d  d e  n u e s tros  h ijos . 
P 3. Ju e g o c on  m is  h ijos  a  c re a r o in v e n ta r. 
P 4 . L e s  le o c u e n tos  tod os  los  d ía s .
D esarro llo  so stenible
P 1 . E n  c a s a  re c ic la m os . 
P 2. E n s e ñ o a  m is  h ijos  q u e  h a y  q u e  u s a r la s  pa pe le ra s . 
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P 3. L e  d ig o a  m is  h ijos  q u e  h a y  q u e  a h orra r a g u a  y  e le c tric id a d  c on  
e je m plos . 
P 4 . E n s e ñ o a  m is  h ijos  q u e  h a y  q u e  c u id a r la  n a tu ra le z a . 
P 5 . M is  h ijos  re spe ta n  los  a n im a le s  y  la s  pla n ta s  d e  s u  e n torn o.
Relacio nes familiares
P 1 . M e  g u s ta  d is fru ta r d e  m om e n tos  d e  ris a s  c on  m is  h ijos .
P 2. C oin c id o c on  m i pa re ja  e n  la s  d e c is ion e s  sob re  la  e d u c a c ió n  d e  
n u e s tros  h ijos .
P 3. C on s id e ro q u e  la  e d u c a c ió n  fa m ilia r re pe rc u te  e n  e l c om porta m ie n -
to fu tu ro d e  los  h ijos .
P 4 . L o m á s  im porta n te  pa ra  m i e s  la  fa m ilia .
P 5 . E n  c a s a  in te n ta m os  tra n s m itir u n os  v a lore s .
P 6. M is  h ijos  pa s a n  m u c h o tie m po solos .
P 7. T a n to m i m a rid o/m u je r c om o y o tra b a ja m os  fu e ra  d e  c a s a . 
P 8. M is  h ijos  pa s a n  e l m is m o tie m po c on  s u  m a d re  q u e  c on  s u  pa d re . 
P 9. M e  g u s ta ría  q u e  m is  h ijos  pa s a ra n  m á s  tie m po c on  n osotros . 
P 1 0. C u a n d o m i h ijo h a c e  b ie n  u n a  c os a , s e  lo d ig o. 
P 1 1 . P id o c ita  a l tu tor/a  d e  m i h ijo c u a n d o lo v e o tris te . 
P 1 2. M i h ijo e s  fe liz .
B ueno s M o d ales y  O bed iencia
P 1 . M u e s tro a  m is  h ijos  lo im porta n te  q u e  e s  la  ob e d ie n c ia .
P 2. M is  h ijos  s a b e n  q u e  e n  c a s a  s e  h a c e  lo q u e  n osotros  d e c im os .
P 3. E n  c a s a  h a y  u n a s  n orm a s  q u e  h a y  q u e  c u m plir.
P 4 . D e jo v e r la  te le v is ió n  a  m is  h ijos  m ie n tra s  e s tá n  e n  la  m e s a  (c om ie n -
d o, c e n a n d o, … )
P 5 . Ac os tu m b ro a  s a lu d a r c on  e d u c a c ió n  a  la s  pe rson a s  c on  la s  q u e  m e  
e n c u e n tro y  c on oz c o.
P 6. D ia ria m e n te  u tiliz o pa la b ra s  y  e x pre s ion e s  c om o: b u e n os  d ía s , h ola , 
h a s ta  m a ñ a n a  …
P 7. M e  g u s ta  d a r la s  g ra c ia s . 
P 8. C u a n d o v oy  e n  a u tob ú s  c e d o m i s itio s i h a y  a lg u n a  m u je r e m b a   
ra z a d a  o pe rson a  m a y or.
P 9. D e b e m os  u n  re spe to a  la s  pe rson a s  m a y ore s .
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Activid ad es fuera d el h o rario  esco lar
P 1 . M e  g u s ta  q u e  m is  h ijos  h a g a n  d e porte  fu e ra  d e l h ora rio e s c ola r. 
P 2. Q u ie ro q u e  m is  h ijos /a s  te n g a n  u n a  form a c ió n  m u s ic a l fu e ra  d e l 
h ora rio e s c ola r. 
P 3. M is  h ijos  re a liz a n  a c tiv id a d e s  fu e ra  d e l h ora rio e s c ola r. 
P 4 . M e  pre oc u po porq u e  m is  h ijos  c on oz c a n  los  e n torn os  n a tu ra le s  q u e  
le s  rod e a n . 
P 5 . Vis ita m os  la s  b ib liote c a s , v a m os  a  m u s e os , c on  n u e s tros  h ijos . 
P 6. L le v a m os  a  n u e s tros  h ijos  a l c in e  y  a l te a tro. 
P 7. N os  g u s ta  q u e  n u e s tros  h ijos  v a y a n  a l Au d itorio.
T areas esco lares
P 1 . M e  s ie n to c on  m is  h ijos  a  h a c e r los  d e b e re s .
P 2. S é  c u a n d o tie n e  u n  c on trol m i h ijo.
P 3. Ay u d o a  m is  h ijos  e n  s u s  ta re a s  e s c ola re s .
P 4 . P id o c ita  a l tu tor/a  d e  m i h ijo c u a n d o n o s a c a  b u e n a s  n ota s . 
P 5 . E l e s fu e rz o d e  m i h ijo s e  v e  re c om pe n s a d o c on  s u s  b u e n a s  n ota s . 
P 6. L a s  c a lifi c a c ion e s  d e  m i h ijo son  s a tis fa c toria s . 
P 7. M i h ijo/a  n e c e s ita  m e jora r s u  n iv e l a c a d é m ic o. 
P 8. T od a v ía  e s  pron to pa ra  pre oc u pa rm e  por e l re n d im ie n to a c a d é m ic o 
d e  m is  h ijos . 
P 9. D e b e m os  pon e r re m e d io a  la s  d ifi c u lta d e s  d e  n u e s tro h ijo pa ra  e v ita r 
prob le m a s  fu tu ros . 
P 1 0. Q u ie ro q u e  m i h ijo s a q u e  la s  m e jore s  n ota s . 
P 1 1 . C on s id e ro q u e  e l a pre n d iz a je  d e  m i h ijo e s  e l a d e c u a d o.
P 1 2. A m i h ijo le  g u s ta  ir a l c ole g io. 
P 1 3. L a s  c a lifi c a c ion e s  d e  m i h ijo/a  e n  la  prim e ra  y  s e g u n d a  e v a lu a c ió n  
d e l pre s e n te  c u rso a c a d é m ic o son  la s  s ig u ie n te s …
